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La presente investigación tuvo como objetivo principal determinar si la 
violencia de género tiene implicancia en la violencia sexual contra las mujeres en 
Lima Norte, contando con el apoyo de especialistas en el tema de estudio para 
poder clarificar aspectos del mismo; la metodología empleada tuvo un enfoque 
cualitativo orientado a la comprensión  del fenómeno  social investigado, su diseño 
refiere al tipo fenomenológico que  permite el conocimiento de sus bases teóricas. 
Se llevó a cabo un estudio piloto a once especialistas del tema analizado, lo que 
permitió darle un rigor científico a la investigación, analizando las respuestas y 
posteriormente ejecutando la discusión correspondiente. Siendo que se pudo 
comprobar que existe una relación directa entre violencia de género y violencia 
sexual contra mujeres como consecuencia de diversos factores, siendo los 
principales la cultura y la falta de educación que tiene la sociedad peruana sobre lo 
importante del respeto a la mujer y también a niños y ancianos, observándose que 
esta problemática se agudiza este problema en las zonas periféricas de Lima Norte 
 























The main objective of the present investigation was to determine if 
gender violence has an impact on sexual violence against women in North 
Lima, with the support of specialists in the topic of study to clarify aspects of 
it; The methodology used had a qualitative approach oriented to the 
understanding of the social phenomenon investigated, its design refers to the 
phenomenological type that allows the knowledge of its theoretical bases. A 
pilot study was carried out on eleven specialists of the analyzed subject, 
which allowed to give scientific rigor to the investigation, analyzing the 
answers and later executing the corresponding discussion. As it was verified 
that there is a direct relationship between gender violence and sexual 
violence against women as a result of various factors, the main being the 
culture and lack of education that Peruvian society has about the importance 
of respect for women and also To children and the elderly, observing that this 
problem is aggravating this problem in the peripheral areas of North Lima. 
 
















































La violencia de género debe ser  entendida como el abuso de la 
posición de dominio en todas sus vertientes que ostenta el victimario sobre la 
víctima. Esa violencia en el caso de los delitos contra la libertad sexual y 
conexos, por sus implicancias socio-económicas es la que genera más 
alarma en el colectivo social, especialmente cuando se producen en el 
entorno familiar o laboral de la víctima. Así vemos continuamente como los 
medios de comunicación muestran hechos execrables en donde el agresor 
tiene lazos de consanguinidad,  afinidad   o laborales con la victima; sin 
embargo,  no se conoce la magnitud real del problema, por la existencia de 
la cifra negra de la criminalidad, que no es otra cosa que la violencia 
encubierta o no denunciada. Por otro lado, resulta evidente que  existe  falta 
de compromiso de los operadores punitivos (Poder Judicial, Ministerio 
Publico, Policía Nacional) que suelen pasar  por alto o minimizan  estas 
acciones reprobables, por un mal entendido espíritu de cuerpo, muchas 
veces echándole la culpa a la propia víctima  especialmente cuando el 
agresor ostenta un status  socio-económico superior.   
 
En ese orden de ideas, la violencia de género como factor que 
predispone al agente para llevar a cabo el delito de  violación sexual  debe  
configurarse de lege ferenda como una modalidad especifica del delito de 
violación dentro del capítulo de delitos contra la libertad sexual como 
acontece con  el feminicidio en los delitos contra la vida el cuerpo y la salud; 
toda vez que la violencia de genero se da mayormente en el entorno familiar 
y laboral.  La política preventiva del Estado para controlar esta forma de 
criminalidad  adolece  de  coherencia,  por  un  lado  permite   la difusión de 
valores e imágenes,  en las telenovelas,  en los programas de concursos e 
incluso en las escuelas donde se privilegia un desfasado predominio 
patriarcal  en tanto  la figura femenina aparece solo como compañía o 
comparsa del varón exitoso; por otro lado, se  pretende resolver el problema 
apelando  al incremento desmedido de las penas las cuales ya ostentan 
niveles de sanciones propias del Derecho Penal del Enemigo arguyendo 






Sin embargo, no  se analiza esta problemática desde una óptica  
global o multidisciplinaria  que permita  desterrar la cultura del machismo tan 
arraigada  en nuestra población especialmente en el interior del país, cuya 
expresión más trágica es el sometimiento de la mujer al varón  por motivos 
económicos o sociales, lo  que trae como correlato el sometimiento de la 
mujer   a los apetitos  de  su consorte  negando su libertad  sexual. 
   
Partimos de la  definición  de violencia de género en todas sus 
acepciones, enfatizando el   abuso sexual  lo que incluye   conductas de 
violación sexual, actos contra el pudor e incluso el acoso sexual como paso 
previo al sometimiento de la mujer especialmente en el ámbito laboral. 
 
En consecuencia, se considera como abuso de una posición de 
dominio sobre la mujer a toda  forma de discriminación o  coerción sobre la 
mujer  que atenta contra su libertad sexual,  aunque sea sin violencia física, 
constituyendo un avance legislativo la promulgación  de  la  Ley  Nº 30364,  
aun  no  reglamentada. 
 
Se  aborda  también los factores que coadyuvan al  crecimiento o 
perpetuación  de la violencia de género, sin  descuidar   las características  
de  los  agresores  y  la  forma de respuesta  de los operadores  jurídicos   
frente  a  esta  problemática, esbozando un estudio teórico-empírico, lo cual 
implica utilizar un   conjunto  de  instrumentos que nos permitan medir la 
incidencia de esta forma delictiva en el distrito judicial de Lima Norte. 
 
El presente trabajo  responde a una base empírico-científica 
comprobada, esto es, el abuso de la posición de dominio que ejerce el 
agresor sobre la victima especialmente  por factores económicos o de 
dependencia laboral o emocional por ello se formulan recomendaciones para  
superar viejos paradigmas  propios de  la cultura machista, citando las 











Ventura (2014) sobre los niveles de violencia contra las mujeres en la 
Asociación de Artesanía Textil en Huancavelica en el año 2014, explica que: 
9 de cada 10 artesanas de las Asociaciones de Artesanías Textiles en 
Huancavelica han sido agredidas por su pareja o exparejas alguna vez en su 
vida. En el último año 4 de cada 10 artesanas han sido violentadas por su 
pareja, de las cuales 2 han sido agredida por su exparejas, en promedio 13 
ataques al año, casi un ataque por mes. Del 41.4% de las artesanas 
agredidas en el último año, el 19.6% han sido agredidas por sus exparejas. 
Del total de mujeres agredidas que tienen pareja, el 40.5% informa que su 
pareja no trabaja actualmente El 23.5% de artesanas ha perdido la 
concentración y ha bajado su rendimiento, el 14.7% ha dejado de trabajar 
algunos días, el 14.7% ha tenido dificultades o discusiones con colegas del 
trabajo y el 8.8% ha recibido regaños o amonestaciones de la representante 
(p. 106). 
 
Arriola (2013) considera la existencia de obstáculos en el acceso a la 
justicia de víctimas de violencia psicológica en el procedimiento de violencia 
familiar nacional, y lo explica de la siguiente manera: Es evidente que para 
los casos de violencia familiar la norma internacional exige la investigación 
de los mismos, de esta manera vela por los derechos personales, 
individuales y colectivos, como el derecho a la vida, el derecho la integridad 
personal, entendiendo que dentro de ellos se ubican derechos 
personalísimos como a la integridad psíquica, el derecho a la salud; 
derechos muchas veces afectados en casos de violencia familiar. De igual 
manera existe un grupo de derechos, que por obligación, todo Estado debe 
de proteger en sus ciudadanos, especialmente en este tipo de casos, como 
es el derecho al acceso a la justicia y el del debido proceso a ser 
investigados. Estos casos corresponden de interés especial al Estado por 




conductas no deseadas por parte de algunos de sus miembros, donde se 
generan situaciones que lesionan los derechos humanos de quienes son las 
víctimas, desde los niveles mínimos de violencia familiar hasta los más 
graves que muchas veces terminan en la perdida de la vida, ante estos todos 
casos el Estado debe proteger la integridad personal y la libertad. En el caso 
de malos tratos y violencia psicológica, donde la víctima no haya sufrido 
daño físico o este se produzca como consecuencia de los dos anteriores, se 
debe proceder a un proceso sumarísimo que permita tener un resultado en 
menos tiempo, con el cumplimiento del principio de celeridad para velar por 
el derecho a la seguridad de las víctimas, la integridad física, psicológica y 
moral, teniendo incidencia en su salud mental, situación que generalmente 
tiene consecuencias en su vida cotidiana personal y familiar. Debiendo 
tramitarse dentro de un proceso penal, por pertenecer a un delito de 
violencia familiar, donde el bien jurídico a salvaguardar será la integridad 
física de las personas, la emocional y la psicológica, poniendo especial 
énfasis en la salud física y mental, pues generalmente las secuelas no 
afectan solo a las victimas sino también al entorno familiar. 
 
Aguirre (2012) hace una aproximación acerca del Programa Nacional 
Contra la Violencia Familiar y Sexual y su impacto en la prevalencia de la 
violencia familiar y sexual en el Perú, señalando lo siguiente: Se puede 
establecer la existencia de evidencia de tipo empírica afirmando que el 
Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual del Mimdes tiene 
influencia sobre la disminución de los niveles de violencia familiar y sexual 
entre los años 2003 al 2009. Siendo que los recursos asignados son escasos 
y la magnitud del problema es abundante, el logro de la disminución de los 
niveles de violencia es un logro positivo.  Se debe subrayar la importancia 
del tema de estudio porque es un problema real que afecta a la sociedad y 
que merece atención prioritaria por parte del estado en sus diferentes 
niveles, nacional, regional y local. La violencia familiar generalmente 
mantiene muy cerca a víctima y victimario, creando un ambiente de 
inseguridad permanente en el núcleo familiar, se necesita hacer de este 
problema un tema de discusión nacional, donde participen los jóvenes y den 




También es notorio el tipo de relación existente entre ambas variables, 
existiendo la siguiente tendencia: a mayor inversión se reduce la prevalencia 
de la violencia familiar y sexual, mostrando en el resultado del trabajo de 
campo que en el caso de inversión mínima con la magnitud de la 
problemática de estudio es inverso (p. 199). 
 
Ponce (2012) analiza los niveles de violencia contra la mujer en el 
Perú, llegó a la siguiente conclusión: Conforme al trabajo de encuesta en 
demografía y salud familiar, también conocida como ENDES por las siglas 
de la misma, correspondiente al año 2011, donde los resultados arrojaron 
claras diferencias entre dos tipos de mujeres. Primero las mujeres 
emprendedoras y segundo las mujeres que fueron víctimas de algún tipo de 
violencia. La violencia contra las mujeres fue encontrado en mayor 
porcentaje con 30% en la Región Apurímac, con 30.4% en la Región Cusco, 
con 29.9% en la Región Tumbes, con 29.2% en la Región Ica y con 28.6% 
en la Región Piura. Por su parte los mayores casos de violencia psicológica 
se ubicaron en las siguientes regiones: con 27.4% en la Región Apurímac, 
con 26% en la Región Cusco, con 245 en la Región Tacna; el caso de la 
violencia física tuvo los siguientes resultados: con 19.4% en la Región 
Apurímac, con 17.8% en la Región Loreto; finalmente para los casos de 
violencia sexual los resultados fueron los siguientes: con 7.5% en la Región 
Apurímac, con 7.1% en la Región San Martin y con 6.6% en la Región 
Ayacucho. Los datos obtenidos han podido evidenciar que los casos de 
violencia física y psicológica contra mujeres emprendedoras fueron 
encontrados en las zonas urbanas como más frecuentes y en las zonas 
rurales como más intensas. Otro dato importante refiere al caso de las 
mujeres con estudios de nivel secundario sufrieron mayor violencia 
psicológica y física, mientras que las mujeres que no habían recibido algún 
tipo de estudio fueron víctimas de violencia más intensa. En los casos de 
casadas contra los casos de divorciadas, separadas y viudas la diferencia 
radica en que las primeras sufrieron mayor índice de violencia contra las 
segundas que padecieron mayor intensidad de violencia. También se puede 
notar que existe mayor violencia psicológica con el 29.6% en el trabajo 




175 en el caso de violencia sexual en trabajos de agricultura. Finalmente, la 
violencia que reciben las mujeres que trabajan fuera de casa fue mayor al 




Ramos (2015) explica el fenómeno del feminicidio desde un enfoque 
criminológico-jurídico de la violencia contra las mujeres, teniendo los 
siguientes resultados: La problemática del feminicidio y otras diversas formas 
de violencia practicadas contra las mujeres tienen un carácter de tipo global, 
evidenciando el mantenimiento de las dicotomías de género de siglos 
pasados, aun en el presente siglo XXI demuestran que la mujer no es 
persona con el total ejercicio de sus derechos aun en los países más 
desarrollados. Así también, el incremento de la tipificación de delito de 
feminicidio en diferentes países del orbe hace más que evidenciar la aun 
persistencia del patriarcalismo en el Derecho, en sus aspectos normativos 
como en sus aspectos operativos. De acuerdo a un análisis sobre el origen 
del feminicidio en los últimos 30 años, se ha podido realizar estudios de tipo 
sociológico y criminológico que amplían y clarifican esta problemática que 
afecta el mundo moderno. Como el dilema de las muertes de mujeres por el 
solo hecho de serlo, ante ataques de hombres que sin justificación cometen 
este delito solo por creerse con derechos sobre ellas. En este tipo de 
asesinato contra mujeres, feminicidio, se han podido encontrar las siguientes 
características: genocidio o femigenocidio de carácter internacional 
vinculados con el delito de genocidio hacia mujeres y los crímenes de lesa 
humanidad, o crímenes de guerra;  y con el generocidio, que tiene n relación 
directa con la selección que realiza el asesino en base al sexo de su víctima 
al momento de su nacimiento. Aún existe una controversia de la utilización 
de la norma penal enfrentar los casos de violencia contra la mujer, en sus 
diferentes modalidades (p. 397). 
 
Guzmán (2015) explica la violencia de género en adolescentes de la 
siguiente manera: Los resultados señalan que los y las adolescentes 




tradicionales. En concreto, se declaran en contra de que los sentimientos y 
las emociones sean cosas unidas principalmente a las mujeres, como 
habitualmente se viene remarcando como una característica propia de ellas, 
mientras que a los hombres se les atribuye otras relacionadas con la valentía 
y el coraje, opinión de la que tampoco participan las personas encuestadas. 
En cuanto a los papeles que creen adecuados para hombres y mujeres con 
respecto a determinadas cuestiones que podrían señalar la existencia de 
estereotipos sexistas, la presente investigación muestra que no consideran 
que, por razones de sexo, la mujer deba hacerse cargo de los hijos e hijas ni 
que los hombres sean los que deben proveer de sustento económico a la 
familia. De esta forma, no se participa de la idea de que la mujer debe estar 
en las tareas de la casa y los hombres deben ocupar el espacio público y 
ser, en exclusiva, los que ocupen los puestos de trabajo generados fuera del 
hogar. El estudio señala que existe muy poca permisividad con el rol de 
género masculino asociado a la dominación del hombre sobre la mujer y al 
ejercicio de la autoridad y poder de éste dentro de la relación. Continuando 
con la búsqueda de identificadores de estereotipos patriarcales en los y las 
adolescentes andaluces, tampoco los manifiestan de forma mayoritaria 
cuando se les pregunta si consideran que el papel fundamental del hombre 
en la pareja es proteger a la mujer mientras que la mujer debe centrarse en 
cuidar del hombre. (p. 269) 
 
Lujan (2013) realiza una investigación sobre la violencia contra las 
mujeres, señalando como conclusiones lo siguiente: Cuando se estudia el 
tema de la violencia contra la mujer se está estudiando unos de los temas 
más sensibles de la sociedad por ser la “expresión más cruel que tiene la 
desigualdad entre personas de diferentes sexos” atacando de manera frontal 
los derechos humanos. El maltrato que recibe la mujer violentada es un 
desvalor de la conducta de quien es el atacante, por lo general un varón, 
vulnerando sus derechos personalísimos de dignidad de la persona humana. 
Este abuso contra la mujer debe ser entendido como un abuso de poder, 
esencialmente por el hecho de quien lo comete es un hombre y en otras 
ocasiones por la diferencia de edades. Cuando el maltrato sucede dentro del 




aísla de los demás creando una situación que deteriora su autoestima y la 
empuja a la desesperación interior, no existiendo un perfil único de la mujer 
que recibe maltrato o es avisada, puede ser cualquiera en realidad, tal vez 
en un determinado momento de su vida, pero puede ser cualquiera. Toda 
mujer que ha recibido maltrato en su hogar pierde la sensibilidad de lo que 
esta ella recibiendo, no es consciente del riesgo al que se enfrenta día a día, 
nunca se imagina que podría perder hasta su vida (p. 498). 
 
Sánchez (2009) explica el estudio longitudinal del impacto de la 
violencia de pareja sobre la salud física y el sistema inmune de las mujeres, 
señalando las siguientes conclusiones: Para las mujeres que están en el 
grupo de las que son víctimas de violencia por parte de sus parejas, sufren el 
deterioro de su salud física y mental, y muchas veces o reciben ambos 
maltratos o si se frena el físico continúa el mental o psicológico. En la 
mayoría de casos, cuando la mujer termina la relación con su agresor, se 
eleva su nivel de salud física, y mejora a lo largo del tiempo. Por el contrario, 
la continuación de la violencia mental o psicológica no favorece la 
recuperación de la salud física de la víctima, no tener la percepción real de lo 
que sucede a la víctima es determinante para que no mejore la mujer que 
sufre este tipo de abusos por parte de su agresor. Se daña su sistema 
inmunológico y la mujer es propensa a contraer cualquier enfermedad por 
falta de defensas, así también se afecta su sistema de salud mental como 
consecuencia de la misma agresión física que está íntimamente ligara a su 
mente, esto no ayuda a su recuperación.  Lo único que puede favorecer a 
que la víctima se restablezca es que cese la violencia contra ella, y se 
encuentre en un ambiente de tranquilidad y sosiego con ella y con el mundo 
(p. 193). 
 
Espinar (2003) realiza un estudio sobre la violencia de género y 
procesos de empobrecimiento, teniendo las siguientes explicaciones: En los 
casos en que la mujer sufre el abuso por parte de quien es su pareja o quien 
lo fue, se presenta una cantidad de dificultades para poder obtener 
información de parte de ella. Cuando se analizan los datos obtenidos en una 




que no se denuncian casos que si se denuncian, casos que necesitan ayuda 
y la piden, casos que necesitan ayuda y no la piden,  casos de violencia 
física, casos de violencia psicológica, casos donde la mujer se autocalifica 
como víctima, caso en que se le califica como víctima por un tercero, etc. y 
en todos estos casos mencionados no se pueden aseverar la exactitud o 
plenitud en la satisfacción de las respuestas o que en algún momento las 
personas que brindan la información puedan retractarse por diferentes 
motivos. No se puede asegurar certeza en la cantidad de quienes son 
consideradas víctimas, hasta en los países más adelantados, la estadística 
no puede lograr la plenitud de los datos obtenidos de casos reales y 
fidedignos. En todos los casos la herramienta más apreciable es la encuesta 
para este tipo de fenómeno social. Ahora la violencia contra la mujer, 
ocasionada por quien es o fue su pareja se encuentra definido por la calidad 
de dominación del hombre sobre la mujer, las consecuencias físicas y 
psicológicas, prevalecen en el tiempo de acuerdo a los métodos que haya 
empleado el agresor para someterla (p. 318). 
 
Toldos (2002) analiza la adolescencia, violencia y género. Llegando a 
realizar los siguientes aportes teóricos: Para el caso de violencia en 
adolescentes, se puede dar en un primer caso la violencia causada por un 
hombre en contra de una mujer, para las mujeres jóvenes este responde a 
una característica instrumental o masculina que cuando esta agresión la 
realiza una mujer. En cuanto, si la víctima es femenina, el detalle está en la 
expresividad como característica de ella si la victima fuer un hombre, esta 
forma de ver a quien es víctima o victimario se encuentra íntimamente 
relacionado con estereotipos de sexismo que se tiene en la población, 
reflejando como el sexo tiene influencia directa en la percepción de estos 
sean hombre o mujer. Se experimentó en casos distintos, primero cuando el 
hombre el victimario y segundo cuando la mujer era la victimaria, en ambos 
casos los entrevistados demostraron percibir que cuando el hombre es 
víctima de la mujer su comportamiento es instrumental, mientras que cuando 
la mujer es víctima del hombre su comportamiento es expresivo. Aquí lo que 
queda demostrado es que ambos sexos dependiendo del rol que ocupen en 




expresividad será relativa, aun cuando los roles vuelvan a cambiarse para la 
mujer o para el hombre. Teniendo como conclusión que la observación es un 
mecanismo valido para determinar quien ocupa tal cual posición en casos de 
violencia de la mujer o del hombre en casos de pareja. Los estereotipos son 
reales, y la población los tiene inherentes a su personalidad y su percepción 
de la realidad donde desarrolla su vida (p. 321).  
   
 
1.2 Marco teórico referencial 
  
Violencia de género: Es un problema de tipo social, que afecta a todos sus 
miembros por estar relacionados directamente con las mujeres como 
madres, esposas, hijas, abuelas, etc. Aquí, el estatus social o en el 
económico, no tiene ningún tipo de relación en su origen ni finalidad, esta 
problemática ataca a toda la sociedad en general. Puede darse entre 
adultos como entre adolescentes. Es normal poder apreciar como los 
jóvenes emplean los medios electrónicos para agredir a sus parejas o 
exparejas, utilizando el ciber espacio (Telefonica.es, 2014, s/n) 
 
Según el Ministerio de la Mujer y poblaciones vulnerables (2016)  
nos dice que la violencia basada en género, se debe entender como 
aquella dirigida a asegurar la vigencia del sistema de género que dispone 
que en las relaciones de poder el dominio quede establecido en el campo 
masculino y la subordinación en el femenino, no tiene una denominación 
inequívoca (en línea). 
 
Violencia sexual: La violencia sexual abarca actos que van desde el 
acoso verbal a la penetración forzada y una variedad de tipos de coacción, 
desde la presión social y la intimidación a la fuerza física. (OPS, 2013, s/n). 
 
La Organización Mundial de la Salud conceptualiza la violencia 
sexual como: “todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, 
los comentarios o insinuaciones sexuales no deseados, o las acciones para 




a través de la coacción por otra persona, independientemente de la relación 
que esta tenga con la víctima, en cualquier ámbito, incluidos el hogar y el 
lugar de trabajo” (OPS, 2013, en línea)  
 
Violencia familiar: Cuando el maltrato se produce en el contexto de la 
familia, se habla de maltrato o violencia familiar, pudiendo ser físico o 
psicológico. (Giraldo y Gonzales, 2009, p.23). 
 
Se debe entender la violencia familiar como aquellos actos violentos 
recurrentes que uno o más integrantes de una familia ejerce contra uno o 
varios de sus miembros.  
 
 
1.3  Marco espacial  
 
El estudio se realizó en la zona geográfica correspondiente a la Corte 
Judicial de Lima Norte. 
 
 
1.4 Marco temporal   
 
El estudio se realizó entre los años 2016 y 2017.  
 
 
1.5 Contextualización histórica, política, cultural y social  
 
Contextualización histórica: El mundo ha evolucionado desde el siglo XIX 
hasta la actualidad de una manera vertiginosa en aspectos sociales que  
tienen como centro de atención los derechos de la mujer. 
 
Contextualización política de la violencia de género y de la violencia 
sexual : El país como parte de Organización de las Naciones Unidas ONU y 
la Organización de Estados Americanos OEA, donde se han dictado normas 




género para las mujeres. 
 
Contextualización cultural y social: En algunas partes del territorio 
nacional aún se mantienen costumbres en las que son relegadas a las 
mujeres a no tener derechos o tenerlos de manera limitada, por ello es 
necesario que el Estado diseñe políticas para la difusión, implementación y 




































































2.1 Aproximación temática  
 
Cagigas (2000) señala enfáticamente que existe un fenómeno de violencia 
que se desarrolla dentro del interior de las  familias como núcleo social 
generando una cadena de violencia casi inacabable, pues las familias 
trasmiten costumbres de menar directa en sus sucesores, de manera que 
existe mayor casos de violencia dentro de las familias, en los hogares (p. 
307). 
 
Como lo señala García (2004) el problema de la violencia contra la 
mujer definida como el abuso sexual sobre una mujer en contra de su 
voluntad ha sido tratado en algunas partes del mundo antiguo, por ejemplo 
en la antigua Roma su castigo era la pena de muerte para el causante de 
violencia sexual sobre una mujer sea casada o soltera, de acuerdo a lo 
estipulado en el Digesto, Ley V, Titulo VI. Lo que debe tenerse en cuenta en 
realidad que las leyes romanas de esa época distinguían de ciudadanos con 
derechos como lo señalaba la ley propiamente dicha y de quienes no eran 
considerados ciudadanos, estos últimos sin derechos a que sean respetada 
su integridad física, psíquica y moral (p.  49). 
 
Históricamente la violencia de género, próspero y fructifico en las 
culturas patriarcales, en donde la mujer era considerada como capitis 
diminutio y por ende propiedad del marido, solo en las culturas matriarcales 
este concepto se morigero al ser la mujer la principal proveedora del hogar. 
Así mismo, es notorio no poder evitar señalar que la violencia contra el sexo 
femenino generalmente se mantiene ocultamente en las mentes de quienes 
han sido abusadas y silenciadas por el temor a sus agresores, de manera 
que este accionar se ha perpetuado casi silenciosamente y aceptado por la 
sociedad, definitivamente como consecuencia de las desigualdades socio-
culturales que aun rigen este planeta (Cagigas, 2000, p.307). 
 
En España, en la época de aplicación del Fuero Juzgo, se aplicaba la 




muerte para quien cometía el delito de violación era un siervo. Fontán 
(2002) manifiesta que también en las partidas se sancionaba a quien 
cometiera delito de robar a una mujer si fuera viuda de buena familia, si 
fuese virgen, si fuese casada o si fuese religiosa o si fuera encontrado con 
alguna de estas mujeres obligadas por la fuerza, su castigo sería la muerte 
(p. 181). 
 
Durante la época colonial los abusos contra los aborígenes fueron 
incontables por la gran cantidad de ellos cometidos contra mujeres. Ya en la 
época republicana, exactamente con la puesta en vigencia del Código Penal 
del año 1924, la pena de muerte correspondía a quien violase a menor de 7 
años, posteriormente cambiada a internamiento, hasta que en 1979 con 
Constitución de ese año la pena de muerte solo aplicaba par casos de 
traición a la patria, y en casos de guerra externa (Noguera, 1995, p. 39). 
 
Peña (2010) es explícita al indicar que el delito de violación sexual en 
la norma peruana tuvo el siguiente tratamiento: 
 
Un análisis concienzudo se realiza al Código Penal de 1924, llamado 
también de Maúrtua quien presidiera la Comisión Revisora de ese año, 
donde es visiblemente apreciable la forma como se manifiesta sobre las 
mujeres de conducta intachable, en el artículo 201°, o en el caso de 
violación no concebir como sujeto pasivo a una persona de sexo masculino 
o a una mujer si fuese casada, entendiéndose que el marido tendría el 
derecho de tener relaciones en contra de la voluntad de su esposa, artículo 
196°, y de que el título I llamado Delitos contra la libertad y el honor sexual, 
y que en su sección tercera se sancione los delitos contra las buenas 
costumbres. Los temas mencionados en el párrafo anterior ponen de 
manifiesto la existencia de un enfoque de género discriminatorio hacia la 
mujer y a su vez un tipo de criminalidad moral, que en la época era 
legitimada por la doctrina aun influenciada por las leyes y el pensamiento 
moral de la colonia, totalmente diferente a la evolución del pensamiento de 






El Gobierno de España (2016) señala que el fenómeno de la 
violencia de género se manifiesta invisible desde hace varios años atrás, y 
que es una manifestación evidente de desigualdad, subordinación y relación 
que impone el poder del hombre sobre la mujer. Se está realizando cambios 
en la normatividad para hacer un antes y un después en la sociedad y su 
comportamiento ante este flagelo actual en contra de la mujer y sus  
derechos. En la II Conferencia Mundial del año 1980, donde se trató el tema 
de la condición jurídica y social de la mujer, se llegó a establecer que la 
violencia contra la mujer debe ser abordada como un crimen y dejar de 
silenciarlo por los motivos que fueran, muchas veces avalado por la misma 
sociedad. Posteriormente en el año de 1993, en la Conferencia Mundial de 
DDHH llevada a cabo en la ciudad de Viena, se reconocieron los Derechos 
de la Mujer como DDHH. En el mismo año de 1993, la Convención sobre la 
eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, señala 
que este tipo de delitos contra la mujer no solo la vulnera sino que al 
discriminarla impide que la mujer haga efectivo el goce de sus derechos y 
libertades en igualdad con el sexo masculino, incluyendo en este grupo de 
discriminaciones la que es de tipo sexual, que significa el abuso a la mujer 
por el solo hecho de serlo, incluyendo también la violencia física y 
psicológica o sexual, desde las amenazas, la coacción y las diferentes 
formas que se pudieran presentar para cometer la violencia en contra de 
ella. La lucha por la igual de derechos de la mujer no se ha detenido ningún 
día, en el año de 1995, se llevó  a cabo la IV Conferencia Mundial sobre la 
Condición, Jurídica y Social de la Mujer, enfocando especialmente el 
concepto de género hacia la mujer, afirmando la necesidad de reevaluar la 
posición de la sociedad hacia los derechos de la mujer. En la Plataforma de 
Acción de Beijín, en setiembre de 1995, reflejaron especial preocupación 
por la situación de la mujer, exigiendo el pronunciamiento de los gobiernos y 
la sociedad civil para protegerlas en contra de la violencia contra la mujer 
encada uno de los países miembros. También en el mismo año de 1995, la 
Organización de las Naciones Unidas, hizo suya la preocupación por la 
violencia de género como uno de los principales obstáculos en el respeto de 




como persona y el derecho a disfrutar a ser mujer (en línea). 
 
La Organización de Estados Americanos, llevo  a cabo la Convención 
Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la 
mujer en la ciudad de Belem do Para en Brasil, en el año de 1994, 
definiendo la violencia contra la mujer en su artículo 1° en cualquier caso o 
conducta, que tenga el género como base para causar muerte u otro daño o 
tipo de sufrimiento físico, mental o sexual contra una mujer, fuese en el 
contexto privado o público (OEA, 1994, p.73).  
 
En la actualidad surge una interrogante ante la definición “de género”, 
identificando solamente la violencia cometida contra una mujer como 
violencia de género, siendo que en realidad la violencia contra la mujer es  
una de las formas de violencia de genero existente, como la homofóbica. 
También se debe resaltar el término violencia, como el ejercicio de poder 
que sirve para lograr el sometimiento de una persona a otra para obligarla a 
realizar algún acto en contra de su voluntad. Diferente es el caso del término 
género, que está dirigido a la complejidad de lo establecido por la sociedad 
en cuanto a ser hombre o ser mujer, siendo mayor al género adquirido en el 
nacimiento, siendo que existe un grupo de personas la sociedad infieren 
que el sexo femenino debe estar subordinado al masculino, y que los 
diferentes tipos de gen eneros son contarios a lo natural, asumiendo cada 
uno de estos su rol y espacio determinado. Por otra parte, la violencia contra 
la mujer, especialmente la que se refiere a la violencia sexual, se entiende 
como la que sucede cuando una mujer sale de su posición de 
subordinación, cuando esta ha usurpado su forma corporal como hombre, 
como demostración de fortaleza ante la sociedad; de manera que en el caso 
de la homofobia existe un nivel de comparación con la violencia contra las 
mujeres por el supuesto castigo a quien no ocupa su rol y como 
demostración de superioridad del sexo masculino ante la sociedad  








Violencia contra la mujer en Perú 
 
Nota la fuente se obtuvo de: http://larepublica.pe/infografias/violencia-contra-
la-mujer-06-03-2015 
 
García (2005) explica que existe distintos tipos de violencia y que eso 
lleva a confusión en su acepción y empleo entre violencia de género, 
violencia de pareja, violencia doméstica, violencia contra la mujer, violencia 
masculina o violencia sexista. La que está referida como domestica 
corresponde a la que sucede dentro del seno familiar, entre los familiares a 
diferencia de la violencia de género, que generalmente sucede contra la 
mujer por solo ser mujer, pudiendo ser maltrato físico, psicológicas o 
sexuales sea por su pareja o un extraño (p. 129). 
 
La Organización Mundial de la Salud (2016) ha presentado una nota 
descriptiva sobre la violencia de pareja y violencia sexual contra la mujer.  
Compartiendo estadística y notas referentes a la vulneración contra la 
mujer: 
 
La violencia contra la mujer, especialmente la ejercida por su pareja y 
la violencia sexual- constituye un grave problema de salud pública y una 






Las cifras recientes de la prevalencia mundial indican que alrededor 
de una de cada tres (35%) mujeres en el mundo han sufrido violencia física 
y/o sexual de pareja o violencia sexual por terceros en algún momento de su 
vida. 
 
La mayoría de estos casos son violencia infligida por la pareja. En 
todo el mundo, casi un tercio (30%) de las mujeres que han tenido una 
relación de pareja refieren haber sufrido alguna forma de violencia física y/o 
sexual por parte de su pareja. 
 
Un 38% de los asesinatos de mujeres que se producen en el mundo 
son cometidos por su pareja. 
 
Estas formas de violencia pueden afectar negativamente a la salud 
física, mental, sexual y reproductiva de las mujeres y aumentar la 
vulnerabilidad al VIH. 
 
Entre los factores asociados a un mayor riesgo de cometer actos 
violentos cabe citar un bajo nivel de instrucción, el maltrato infantil o haber 
estado expuesto a escenas de violencia en la familia, el uso nocivo del 
alcohol, actitudes de aceptación de la violencia y las desigualdades de 
género. 
 
Entre los factores asociados a un mayor riesgo de ser víctima de la 
pareja o de violencia sexual figuran un bajo nivel de instrucción, el hecho de 
haber estado expuesto a escenas de violencia entre los progenitores, el 
maltrato durante la infancia, actitudes de aceptación de la violencia y las 
desigualdades de género. 
 
En entornos de ingresos altos, hay datos que apuntan que los 
programas escolares de prevención de la violencia de pareja (o violencia en 






En los entornos de ingresos bajos, aparecen como prometedoras las 
estrategias de prevención primaria, como la microfinanciación unida a la 
formación en igualdad de género y las iniciativas comunitarias dirigidas 
contra la desigualdad de género o tendentes a mejorar la comunicación y 
las aptitudes para las relaciones interpersonales. 
 
Las situaciones de conflicto, posconflicto y desplazamiento pueden 
agravar la violencia, como la violencia por parte de la pareja, y dar lugar a 
formas adicionales de violencia contra las mujeres. 
 
Nota la fuente se obtuvo de: ONU 2016 Campaña Unete (en línea) 
 
Asimismo, la Organización Mundial de la Salud (2016) presenta una 
relación de los factores de riesgo de esta problemática. Pueden presentarse 
de forma individual, en el seno familiar, en la comunidad o en la sociedad en 
general. En caso de violencia física contra la pareja o la sexual pueden 
encontrarse motivos diversos como la baja instrucción educativa entre la 




ambos hayan sufrido abuso de pequeños, causados por trastornos de la 
personalidad en ambos casos como víctima o victimario, por el uso de 
alcohol o drogas en ambos casos también, por casos de infidelidad o 
sospecha de esta, en algunos casos actitudes de aceptación de la violencia 
por parte de la víctima. Pudiendo además encontrar factores asociados a la 
violencia física entre parejas como discordia o insatisfacción o falta de 
comunicación. En el caso de la violencia sexual los factores asociados 
serian la idea del honor familiar, la pureza sexual, las leves sanciones 
penales. La desigualdad como problema está ligados en ambos casos con 
la violencia física y sexual (en línea).  
 
Rico (1996) explica la forma como la participación de la mujer desde 
la década de los años 70 ha ido incrementado aceleradamente defendiendo 
sus derechos como persona y miembro de una sociedad moderna e 
igualitaria, no habiendo logrado la igualdad en el aspecto de género. 
Posteriormente en la década de los años 80 se pudo elevar su participación 
en el foro mundial con respecto a sus derechos y la búsqueda de igualdad 
para con las estructuras existentes. Basándose en las diferencias existentes 
en temas como las relaciones entre hombres y mujeres, la discriminación, 
los estereotipos existentes, la violación de los DDHH de las mujeres y la 
violencia contra las mujeres. No habiendo logrado hasta la fecha obtener el 
total apoyo de la sociedad mundial, teniendo en algunas zonas del 
hemisferio aun la complacencia de los gobiernos para no actuar contra 
quienes abusan de las mujeres sin respetar sus derechos humanos (en 
línea). 
 
La Comunidad de Madrid (2016) ha diseñado estrategias contra la 
Violencia de Género refleja el compromiso del gobierno regional en la lucha 
contra este tipo de violencia, de la siguiente manera: 
 
Estas estrategias están basadas al cumplimiento  una serie de 
estrategias estructuradas como ejes, al mismo tiempo con objetivos y 
medidas que deben desarrollarse para lograr que entre los años 2016 al 




espera cumplir, donde la sociedad cumple un rol importante en colaboración 
con el Gobierno para su propio beneficio en búsqueda del bien social del 
país. Estas estrategias responden a la normatividad y acuerdos 
internacionales para lograr disminuir y erradicar la violencia contra las 
mujeres y reencaminar a la sociedad a la modernidad y elevar sus niveles 
de respeto a los Derechos Humanos de las mujeres, para ello se elaboró el I 
Plan de acción integral contra la violencia contra la violencia de genero. 
Teniendo como la finalidad de asegurar el cumplimiento de todos los 
objetivos señalados a continuación: a) Mejorar las medidas y actuaciones en 
materia de prevención y sensibilización, de tal manera que se llegue a todos 
los sectores y niveles de la población. b) Consolidar un modelo de atención 
integral a las víctimas de la violencia de género que confiera identidad a la 
Comunidad de Madrid. c) Incrementar los mecanismos de coordinación 
institucional que permitan una evaluación y seguimiento continuo de las 
actuaciones en materia de violencia de género, tanto en lo que respecta a 
los servicios y recursos, como a sus usuarias. d) Promover estudios e 
investigaciones que permitan mejorar el conocimiento de la realidad de la 
violencia de género en toda su extensión en la Comunidad de Madrid. e) 
Mejorar los recursos y las medidas dirigidas a aquellas víctimas de violencia 
de género especialmente vulnerables (menores, mujeres adolescentes, 
mujeres con discapacidad, mujeres mayores, inmigrantes o minorías 
étnicas). (Estrategias para prevenir la violencia de género, 2016, p.23). 
 




¿De qué manera la violencia de género tiene implicancia en la 




¿De qué forma la violencia contra la mujer en el hogar tiene 






¿De qué forma la violencia contra la mujer en el centro laboral tiene 
implicancia en el acoso sexual de la víctima? 
 
¿De qué forma la violencia contra la mujer en la vía pública tiene 
implicancia en los tocamientos indebidos de la víctima? 
     
2.3 Justificación  
 
Justificación teórica: La presente investigación permitió analizar la 
normatividad existente acerca del fenómeno de estudio. 
 
Justificación metodológica: La presente estudio empleó el método 
científico durante el desarrollo de la investigación. Asimismo, se realizará un 
análisis cualitativo para determinar conclusiones objetivas del fenómeno 
investigado.   
 
Justificación práctica: La investigación buscó establecer conclusiones 
que permitan modificar de alguna manera la realidad de la violencia de 
género contra la mujer, brindando soluciones para la problemática del 
fenómeno de estudio. 
         
2.4 Relevancia  
 
La investigación fue relevante para conocer la realidad de la violencia 
de género en la mujer y poner en conocimiento de la sociedad nacional que 
se está distorsionando el sentido de patriarcado con machismo, y que se 
debe buscar una solución permanente a esta problemática, tomando 
necesariamente que elevarlo a un nivel de problema nacional. 
         
2.5 Contribución  
 




Derecho la búsqueda de soluciones integrales a la problemática de la 
violencia de género en la mujer. 
         
2.6 Objetivos  
         
2.6.1 Objetivo general  
 
Determinar si la violencia de género tiene implicancia en la violencia 
sexual contra las mujeres en Lima Norte. 
    
2.6.2 Objetivos específicos 
 
      Establecer si la violencia contra la mujer en el hogar tiene implicancia 
en la consumación de acto sexual sin el consentimiento de la víctima.  
 
      Establecer si la violencia contra la mujer en el centro laboral tiene 
implicancia en el acoso sexual de la víctima. 
 
      Establecer si la violencia contra la mujer en la vía pública tiene 



















































3.1.  Metodología  
 
La investigación tuvo un enfoque cualitativo, donde se inicia desde 
un idea básica de que la sociedad está construida con “significados y 
símbolos”, teniendo que buscar la construcción de estos significados de 
manera que se establezca una idea estructurada de la misma (Ruiz, 2012, 
p.45) 
          
3.1.1Tipo de estudio  
 
La investigación desarrolló un tipo orientado a la comprensión por 
que establece una “corriente de pensamiento propia” que el investigador 
debe interpretar y aporta como la base de su conocimiento, su experiencia 
obtenida subjetivamente e inmediata de los hechos como los percibe 
(Forner y Latorre, 2000, p.73) 
                                              
3.1.2 Diseño  
 
Para esta investigación el diseño fue de tipo fenomenológico que 
“busca la comprensión y mostración de la esencia constitutiva del fenómeno 
de estudio”. Asimismo, es necesario que el investigador obtenga los 
conocimientos de la “base y fundamentos” para darle sentido que el 
realizara posteriormente para esclarecer la problemática de estudio (Leal, 
2000, p.52) 
        
I.2 Escenario de estudio  
 
El estudio se realizó en la zona de Lima Norte, integrada 
geográficamente por los distritos de Carabayllo, Comas, Independencia, Los 
Olivos, Puente Piedra, San Martín de Porres, Ancón y Santa Rosa. 







3.3 Caracterización de sujetos  
 
Los sujetos participantes en la investigación fueron:    
Jueces 
Fiscales del Ministerio Público 
Policía Nacional del Perú 
Imputados 
Victimas 
       
3.4 Trayectoria metodológica  
 
En la presente investigación se emplearon los siguientes 
procedimientos metodológicos: 
 
Primero: Se iniciara determinando el problema de estudio, objetivos y 
justificación. 
Segundo: Construcción del marco teórico. 
Tercero: Formulación de hipótesis e instrumento 
Cuarto: Recolección de datos 
Quinto: Tratamiento de los datos 
Sexto: Análisis de resultados 
Séptimo: Formulación de conclusiones y recomendaciones 
Octavo: Redacción y presentación de Informe  
       
3.5 Técnicas e Instrumentos de recolección de datos 
 
Las técnicas empleadas en el presente trabajo de investigación 
fueron las siguientes: 
Análisis documentario, empleado en la recolección de la bibliografía 
especializada en el tema de estudio. 
Análisis doctrinario, empleado en el análisis de la información 
obtenida  de juristas y organizaciones internacionales encargadas de 




Análisis cualitativo, empleado en el análisis que se realiza a las 
entrevistas a especialistas del tema de estudio. 
     
3.6 Tratamiento de la información  
 
El tratamiento de la información fue establecido respetando el 
método científico, como la presente investigación tuvo un enfoque 
cualitativo se estableció la siguiente estructura: 
Recolección de información 
Análisis y tratamiento de la información 
Codificación de la información 
Difusión de la información 
   
3.7 Mapeamiento 
 
El área comprendida en el Cono Norte de la ciudad de Lima, por su 
conformación de personas provenientes del interior del país presentan 
demostraciones de violencia de género contra la mujer, esto como un 
fenómeno que se ha desarrollado como  mal endémico en los últimos años, 
donde la mujer muchas veces no denuncia atemorizada por su pareja, por 
su jefe o por un desconocido en la vía pública. 
   
3.8  Rigor científico  
 
Según Flores para determinar el rigor científico se ha realizado un 
proceso estructurado la cual permite fortalecer “criterios de credibilidad, 
transparencia, dependencia y confirmabilidad” de la investigación 
cualitativita (2009, p. 97).  
 
La investigación respeto el método científico durante todo el proceso 
del estudio, llevándose a cabo un cuestionario de preguntas abiertas para 
la entrevistas para establecer los criterios empleados por autoridades que 






































Ante la interrogante si existen casos de violencia familiar que no son 
denunciados, las opiniones de los entrevistados fueron las siguientes: 
 
E1:  Problemas sociales, psicológicos y desconocimiento. 
E2: Temor a represalias, temor a la venganza y temor a la opinión de las 
autoridades. 
E3: Temor al agresor, falta de pruebas y falta de confianza en las autoridades. 
E4: Dependencia económica o psicológica al victimario. 
E5: El agresor ejerce presión económica para evitar denuncias. 
E6: Temor, cultura, dependencia económica, vergüenza y amenazas. 
E7: Temor, dependencia económica familiar o laboral. 
E8: Temor, dependencia económica en el hogar. 
E9: Temor, dependencia económica en el hogar. 
E10: Temor, dependencia económica en el hogar. 
E11: Temor, dependencia económica en el hogar. 
 
Interpretación: Nuestros entrevistados son de la opinión que las personan 
no denuncian porque un factor social (vergüenza, miedo), factor económico 
(dependencia económica de la víctima donde el único sustento familiar es el 
agresor) y factor psicológico (ciclo de violencia) e incluso por desconocimiento. 
 
Ante la interrogante si el Estado debería realizar campañas masivas de 
comunicación tipo “casa por casa”, especialmente en las zonas periféricas de las 
ciudades y en las zonas rurales, las opiniones de los entrevistados fueron las 
siguientes: 
 
E1:  Es necesario la comunicación directa para convencer mejor. 
E2: Como medidas preventivas. 
E3: No solo el Estado sino también la sociedad tienen la obligación de su difusión. 
E4: El Estado no asume su rol en este problema. 
E5: El Estado se encarga de la lucha contra todo tipo de violencia. 
E6: Se debe emplear los recibos de servicio público y centros comerciales. 




E8: Es necesario sensibilizar a la población de zonas rurales. 
E9: Es necesario sensibilizar a la población de zonas periféricas a la ciudad. 
E10: Debe participar el Estado en sus diferentes niveles (local, regional y central). 
E11: Es necesario sensibilizar a la población. 
 
Interpretación: Nuestras entrevistadas nos señalas que las campañas 
preventivas  deben llevarse a cabo no solo en  zonas periféricas sino también en 
las zonas rurales porque en la clase de media y alta no se denuncia los casos de 
violencia por temor y vergüenza donde además es fundamental la participación de 
la sociedad civil y de buscar otros mecanismos de difusión. 
 
Ante la interrogante si la información que se brinda a los jóvenes en edad 
escolar referente al tema de la violencia es suficiente y logra sus objetivos, las 
opiniones de los entrevistados fueron las siguientes: 
 
E1:  Desconozco ese tema. 
E2: Existe bastante información. 
E3: Ninguna información es suficiente, algunas veces se tergiversa la misma. 
E4: Es insuficiente. 
E5: No es suficiente, se debe trabajar con toda la familia. 
E6: Debe emplearse proyección en películas. 
E7: No es suficiente, se debe trabajar con toda la familia. 
E8: No se ven cambios en la realidad. 
E9: No es suficiente, los medios de comunicación privados no apoyan a su 
difusión. 
E10: No es suficiente, debe participar más activamente el MINEDU. 
E11: No es suficiente, se necesita información de calidad. 
 
Interpretación: Nuestros entrevistados opinan que la información brindada 
los jóvenes es insuficiente, que es necesario crear  programas de capacitación de 
fácil entendimiento y didáctico además de ser de buena calidad, donde es 






 Ante la interrogante si existen políticas públicas que incentiven el respeto entre 
los miembros de los centros de labores, las opiniones de los entrevistados fueron 
las siguientes: 
 
E1:  Existen, pero no están potencializadas. 
E2: No existen, deberían implementarse. 
E3: Lo que existen son normas que regulan este tipo de conductas. 
E4: No, son los mismos trabajadores que se respetan mutuamente 
E5: Existen, promueven el respeto y a las víctimas de este tipo de conducta. 
E6: No, es un problema cultural. 
E7: Solo existen reglamentos imprecisos. 
E8: No existen, son medidas independientes en cada centro laboral. 
E9: Lo que existen son normas administrativas que la regulan. 
E10: Existe, pero es deficiente. 
E11: No existen, deberían implementarse. 
 
Interpretación: Nuestros entrevistados concluyen que  si existen políticas 
públicas no están resultando siendo suficientemente donde todo debe depende del 
compromiso de las entidades y empresas con la fomentación del respeto entre sus 
miembros y que además no se ha tocado a profundidad este tema, lo cual resulta 
necesario incentivar el respeto  en todos los ámbitos y en todos los niveles 
educativos. 
 
Ante la interrogante si existe la voluntad en los centros laborales para evitar 
se fomente los diferentes tipos de violencia dentro de sus instalaciones, las 
opiniones de los entrevistados fueron las siguientes: 
 
E1:  Existe la voluntad. 
E2: No, no se cumplen en entidades privadas ni públicas. 
E3: Se está dando paulatinamente 
E4: No, las empresas son indiferentes. 
E5: No, no hay debida difusión en los centros laborales. 
E6: No hay conciencia. 




E8: Los centros laborales tratan mejorar las relaciones de los trabajadores. 
E9: A la empresa privada no le importa, deberían apoyar los sindicatos. 
E10: No hay conciencia. 
E11: Los centros laborales tratan mejorar las relaciones de los trabajadores. 
 
Interpretación. Nuestros entrevistados  opinan que no existe la voluntad en 
los centros laborales ya pertenezcan  al  ámbito privado así  como al público, 
donde el MINTRA debe realizar campañas en las empresas privadas y públicas e 
incluso un mayor trabajo de supervisión para la prevención de este tipo de 
violencia.    
 
Ante la interrogante si la ciudadanía es consciente del respeto a las 
personas. Si se ve un caso de violencia en la vía pública las personas intervienen 
para evitarlo o se inhiben, las opiniones de los entrevistados fueron las siguientes: 
 
E1:  No intervienen porque los medios de comunicación infunden temor. 
E2: Actualmente ha mejorado este aspecto. 
E3: La ciudadanía emplea medios tecnológicos para grabar y denunciar. 
E4: En algunos casos la ciudadanía defiende, pero algunos son indiferentes. 
E5: Impera aun el machismo en la sociedad. 
E6: Por falta de cultura e indiferencia. 
E7: Las personas no intervienen por falta de conciencia de respeto. 
E8: Por lo general se inhiben. 
E9: Las personas no intervienen, son indiferentes. 
E10: Falta conocimiento de la temática por parte en los centros laborales. 
E11: Las personas no intervienen, son indiferentes. 
 
Interpretación: Nuestros entrevistados opinan que la ciudadanía  aún no 
existe respeto ni conciencia por luchar contra este tipo de violencia, donde parte de 
las personas muestran indiferencia, la cual esta falta de compromiso y cultura, sino 
que se ha presentado  casos que cuando se han involucrado terminan siendo 






Ante la interrogante si las normas existentes son suficientes para evitar la 
violencia en la vía pública, las opiniones de los entrevistados fueron las siguientes: 
 
E1:  Son insuficientes. 
E2: Existen pero no es problema solo de normas. 
E3: Lo que falta es educación en valores y principios. 
E4: No son suficientes, el problema es la formación desde el hogar y colegio. 
E5: Existe normatividad, aunque no han sido tipificados como delitos en el CP. 
E6: Son insuficientes. 
E7: No son suficientes, debe realizarse en educación a nivel nacional. 
E8: Existen, pero faltan efectivizarlas. 
E9: Son insuficientes, falta labor preventiva y control posterior. 
E10: Hay que efectivizar su aplicación. 
E11: Son insuficientes, falta mayor información. 
 
Interpretación : Nuestro entrevistados son de la opinión que la normativa  es 
insuficiente en el sentido que se tiene promover y difundir de estas leyes en todas 
las esferas, y además se debe inculcar en los primeros años del ser humano el  
respeto hacia los demás y se fomente la práctica de valores y principios. 
 
Ante la interrogante si se realizan casos de violencia sexual contra la mujer 
con consumación del acto sexual sin consentimiento (violación), las opiniones de 
los entrevistados fueron las siguientes: 
 
E1:  Sucede en el seno familiar, el esposo fuerza a la esposa o la chantajea. 
E2: Si sucede. 
E3: Si sucede, condicionadas por la economía o maltratos. 
E4: Generalmente contra menores de edad. 
E5: Sucede a nivel familiar, no se denuncia por vergüenza o amenazas. 
E6: Sucede  a causa del consumo de alcohol. 
E7: No se denuncia porque su mayoría suceden en el hogar. 
E8: Si sucede. 
E9: Sucede a nivel familiar, muchos casos consecuencia del consumo de alcohol. 




E11: Sucede en el seno familiar, se necesita un tipo penal con atenuantes. 
 
Ante la interrogante si existen medidas efectivas para evitar los casos de 
violencia sexual contra la mujer con consumación del acto sexual sin 
consentimiento (violación), las opiniones de los entrevistados fueron las siguientes: 
 
E1:  Existen las medidas, pero no se puede acreditar el acto por la víctima. 
E2: Existen las medidas, pero el problema es la sociedad. 
E3: Existen normas vigentes que sancionan este tipo de conductas. 
E4: Existe la normatividad, pero las victimas por falta de economía. 
E5: Existen, por falta de políticas de prevención. 
E6: Falta investigación. 
E7: No son efectivas. 
E8: Existen, pero los jueces no las hacen efectivas. 
E9: No son efectivas, el problema es la sociedad. 
E10: No son efectivas, el problema es la sociedad. 
E11: No existen medidas específicas. 
 
 Interpretación: Nuestros entrevistados en su gran mayoría  son de la 
opinión  que es necesario hacer labor de prevención desde la escuela y el hogar 
para desarraigar la cultura machista en la sociedad para disminuir los casos de 
violencia contra la mujer tanto en el hogar como en el trabajo e incluso en la vía 
pública 
 
Ante la interrogante si el marco legal vigente es suficiente para evitar el 
acoso sexual contra las mujeres, las opiniones de los entrevistados fueron las 
siguientes: 
 
E1:  Existen, lo que falta es saber utilizarlo. 
E2: Existen, pero no han sido asimiladas por la sociedad. 
E3: Existe, pero se necesita educar desde la infancia para evitar este tipo de 
conductas. 
E4: Existe, pero se debe concientizar de la necesidad de respeto a la mujer. 





E6: Existen, pero las víctimas no denuncian por miedo a perder el trabajo. 
E7: No es suficiente, debe crearse una ley penal específica. 
E8: No es suficiente, se deben hacer públicos los casos. 
E9: No es suficiente, no existe respeto. 
E10: No es suficiente, se ha perdido el respeto en la sociedad. 
E11: Existen, debe concientizar más a los alumnos y sus familiares. 
 
Interpretación: Nuestros expertos consideran que si bien cierto existen 
normas de carácter punitivo pero estas no se adaptan a la realidad social y los 
cambios que se vienen produciendo en todos los estratos sociales, no logrando su 
finalidad. 
 
Ante la interrogante si existe algún problema en la falta de valores en la 
sociedad peruana, las opiniones de los entrevistados fueron las siguientes: 
 
E1:  No es falta de valores sino distorsión de valores. 
E2: Los valores no están integrados en la actual sociedad. 
E3: No solo es la falta de valores, el consumismo ha cambiado a la sociedad 
actual. 
E4: El problema está en la formación educativa deficiente. 
E5: Falta de valores, conciencia y principios. 
E6: Indiferencia y falta de confianza con la autoridad. 
E7: Los valores no están interiorizados en la sociedad. 
E8: Consecuencia de la sociedad machista. 
E9: Falta de valores, los medios de comunicación no ayudan con su 
programación. 
E10: Existen malos ejemplos de los gobernadores. 
E11: Mala formación familiar, los medios de comunicación no ayudan con su 
programación. 
 
 Interpretación: Los entrevistados relacionan la falta de valores, la mala 
formación familiar e incluso lo que proyecta los medios de comunicación  donde 




consecuencia mayores casos de acoso sexual, sumado a ello la indiferencia  que 
resulta desalentador para la lucha contra la violencia que en algunos casos termina 
en la muerte de la víctima. 
 
Ante la interrogante si se realiza un trabajo de información preventiva en los 
centros educativos para enseñar cómo defenderse ante casos de intento de 
tocamiento indebido a mujeres, las opiniones de los entrevistados fueron las 
siguientes: 
 
E1:  Existen, está bien como se enfoca. 
E2: Se necesita mayor información de este tipo. 
E3: Se han visto algunas campañas, falta mayor participación de la sociedad. 
E4: Se necesita incrementar la información preventiva en radio y tv. 
E5: Se realizan inadecuadamente, falta participación de los padres. 
E6: Falta participación de profesionales disciplinas como psicólogos. 
E7: Se realizan mayormente en la capital. 
E8: Se necesita contar con profesionales psicólogos y empleo de tecnología. 
E9: Se necesita mayor difusión en todos los niveles educativos. 
E10: Se necesita mayor difusión en todos los niveles educativos. 
E11: Se necesita contar con profesionales psicólogos. 
 
Interpretación: Nuestros expertos consideran que debe realizarse  
programas de prevención  en las escuelas para prevenir los tocamientos 
indebidos, donde deben participar e involucrarse no solo el Estado, sino las 
ONGs, los organismos privados, las organizaciones vecinales, los padres de 
familia, los mismos que ayudaran a prevenir, detectar y combatir los casos 















































Las opiniones vertidas por los especialistas del fenómeno de estudio 
señalaron que no se denuncian los casos de violencia de género que 
suceden mayormente dentro del seno familiar por factores como el temor a 
la venganza por el victimario, a la vergüenza y a la falta de confianza con las 
autoridades en que cambien de alguna manera este tipo de conductas por 
parte del agresor y a su inacción como instituciones tutelares de la seguridad 
de la población. 
 
Para el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (2016)  es 
más exacto señalar este tipo de agresiones como “violencia basada en 
género”, porque en realidad lo que busca este tipo de violencia es el 
aseguramiento o mantenimiento del dominio del poder que ejerce el sexo 
masculino ante la subordinación del sexo femenino (p. 23). Por su parte 
Acosta (2014,p.  56) este fenómeno no es realmente una agresión que 
puede llegar hasta la muerte, si se llega al asesinato muchas veces no son 
causas que deberían atribuirse a una determinación por la condición del 
genero de los actores, sino meramente por motivos personales que 
“trascienden la sexualidad” de víctima y victimario. El Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables (2016)  considera que se debe reconocer este tipo 
de violencias que se basan en la diferencias de género, de manera que se 
puede enfrentar y evitar suceda; además no se puede negar su existencia 
pues es histórica y se basa en el abuso del sexo masculino al sexo 
femenino, siendo que en estos casos las mujeres son las perjudicadas, 
además “permite además incluir aquella violencia que se dirige a quienes no 
acatan el imperativo sociocultural del sistema binario de género y la práctica 
sexual de la heterosexualidad” (p. 24). 
 
También, se pudo comprobar que existen acciones del gobierno para 
informar de este tipo de violencia, especialmente en las Instituciones 
Educativas, donde los docentes hacen denodados esfuerzos por inculcar a 
los alumnos la necesidad de un respeto irrestricto al sexo femenino, niños y 
ancianos y personas que pertenecen al grupo de vulnerabilidad; siendo el 
principal problema las diferentes formas de educar a los niños y jóvenes en 





Así también, es importante señalar que la sociedad se manifiesta 
indiferente ante problemas de agresiones en la vía pública, causando o 
sistematizando la indefensión de las potenciales víctimas y fortaleciendo el 
accionar de los victimarios. La población percibe que el marco legal no es 
aplicado y que las sanciones son grupo de normas que son vistas como letra 
muerta por quienes han padecido este tipo de ataques, es parcialmente en la 
vía pública. 
 
Zúñiga (2014) enfatiza que es evidente que las mujeres sufren un alto 
nivel de actos que las agreden por individuos que de alguna manera las 
desean, pero lo negativamente destacable es que hay factores como los 
medios de comunicación masivo como la televisión que indirectamente 
hacen ver a las mujeres como meramente objetos sexuales, no justificando 
de esta manera el accionar de los agresores de mujeres, pero si subrayando 



























































Primero.- Se determinó que la violencia de género tiene 
implicancia en la violencia sexual contra las mujeres en Lima Norte, 
que este tipo de violencia se inicia en la niñez y puede ser aceptada 
como normal. El temor en estos casos de agresión surge ante la crítica y 
sanción moral de la sociedad a la mujer que sufre este tipo de ataques, en 
los hogares ante la falta de apoyo económico. 
 
Segundo.- Se estableció que la violencia contra la mujer en el hogar 
tiene implicancia en la consumación de acto sexual sin el consentimiento de 
la víctima, en estos casos se ha encontrado culpable a abuelos, tíos, 
padrastros que son denunciados por sus víctimas años posteriores a los 
hechos acaecidos. 
 
Tercero.-  estableció que la violencia contra la mujer en el centro 
laboral tiene implicancia en el acoso sexual de la víctima, ante este tipo de 
violencias que son aprovechadas por un tipo de victimarios que se 
aprovechan de cargos en la gerencia para poder perpetrar su acto y 
culminarlo. 
 
Cuarto.- Se estableció que la violencia contra la mujer en la vía 
pública tiene implicancia en los tocamientos indebidos de la víctima, este 
tema es grave porque la sociedad ha demostrado un  alto nivel de 
indiferencia ante estos tipos de ataques por parte de inescrupulosos que no 


















































Primero.- Se debe realizar campañas mediante los medios de 
comunicación privados, para poder contar con mayor conocimiento de las 
normas penales que sancionan este tipo de conductas. 
 
Segundo.- Se debe intensificar campañas en las Instituciones 
Públicas y Privadas, promoviendo la capacitación del personal sobre este 
tipo de ataques que trauman a las jóvenes víctimas y sus familiares más 
cercanos.  
 
Tercero.- Realizar campañas de información en centros educativos de 
nivel primario, secundario y de educación superior. Que se cuente con la 
participación del Ministerio Público y la Policía Nacional para que sus 
diferentes aspectos sean tomados en cuenta por la población. 
 
Cuarto.- Se debe promover mayores eventos populares itinerantes 
donde el tema principal sea el respeto a todos los ciudadanos en Lima, que 
sean asegurados por parte de los diferentes niveles de gobierno: nacional, 
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Anexo 1: Matriz de Consistencia 
 
Pregunta general Preguntas específicas Objetivo general Objetivos específicos Categorías Subcategorías 
 
¿De qué manera la 
violencia de género 
tiene implicancia en 
la violencia sexual 
contra las mujeres 
en Lima Norte? 
 
a) ¿En qué medida la 
violencia contra la mujer en el 
hogar tiene implicancia en la 
consumación del acto sexual 
sin el consentimiento de la 
víctima?  
 
b) ¿En qué medida la 
violencia contra la mujer en el 
centro laboral tiene implicancia 
en el acoso sexual de la 
víctima? 
 
c) ¿En qué medida la 
violencia contra la mujer en la 
vía pública tiene implicancia en 
los tocamientos indebidos de la 
víctima? 
 
Determinar si la 
violencia de género 
tiene implicancia en 
la violencia sexual 
contra las mujeres 
en Lima Norte. 
 
d) Establecer si la violencia 
contra la mujer en el hogar tiene 
implicancia en la consumación 
de acto sexual sin el 
consentimiento de la víctima.  
 
e) Establecer si la violencia 
contra la mujer en el centro 
laboral tiene implicancia en el 
acoso sexual de la víctima. 
 
f) Establecer si la violencia 
contra la mujer en la vía pública 
tiene implicancia en los 



















- Violencia contra la mujer 
en el hogar 
- Violencia contra la mujer 
en el centro laboral 
- Violencia contra la mujer  





- Consumación de acto 
sexual sin consentimiento 
- Acoso sexual 






















































































































































































































































































































































































































por temor a 
la víctima, 






agresor y en 
lo laboral 














Si ,debido a 
una serie de 
factores como 
son:  




3) El temor a 
la reacción de 




Si, de un lado 
porque existen 
personas y 
familias  que 
dependen 
económicamen
te del agresor, 
y de otro lado, 
por temor a 
que el agresor 





violento, o su 
otras 
oportunidades 


















Sí, porque las 
mismas 
víctimas se 
desisten de sus 
denuncias 
interpuestas  o 
sencillamente 














no acudir con 






de víctima y 
familiares  
•Por interés 
“ si  
denuncio 
me quedo 
sin trabajo  






No, porque el 
vínculo 













familiar y por 
temor a perder 






Si existen casos 
de violencia 
familiar que no 
son denunciados 
por que la 
esposa, tiene 
temor que su 
esposo queda 






Si por temor o 
por desistimiento 
de la víctima, por 
amenazas del 
agresor ya que la 
víctima depende 
por lo general del 
agresor desde el 
punto de vista 
económico. 
Que los expertos 
son de la opinión 
que existen casos 
de violencia 
familiar que no 
son denuncia por 
vergüenza, 
miedo o por 
dependencia 

















de la opinión que 
las personan no 
denuncian 






económica de la 
víctima donde el 
único sustento 
familiar es el 

























































































































































































































































































































































































































n tipo “casa 
por casa”, 
especialment



































en si debe 
involucrarse 
en propiciar y 
efectuar 




respecto de la 
no violencia, 












por lo que 








n a la 
población. 
Es política de 
















































también en las 
zonas rurales 
porque en la 
clase de media 





vergüenza.   
Me parece una 
excelente idea 
que se realicen 
campañas de 
este tipo, para 
que las damas 
conozcan sus 
derechos. 
Si debe realizarse 
campaña de 
difusión a través de 
los gobiernos 
locales que son los 
más cercanos a la 
población también 

















se debe buscar 
sensibilizar a 
la población. 
La Fiscal Dora 
Suarez Zuzunaga 
nos dice  que 
estas campañas  
no solo debe 
realizar el 
Estado, sino toda 
la sociedad civil 
en si debe 
involucrarse, 
donde se debe 
buscar propiciar 
y efectuar 








señalas que las 
campañas 
preventivas  
deben llevarse a 
cabo no solo en  
zonas periféricas 
sino también en 
las zonas rurales 
porque en la 
clase de media y 









la sociedad civil 





























































































































































































































































































































































































































su hogar no 
se replica. 
No conozco 
esa área de 
trabajo. 
Si, posee 






































además que se 
les informe 
como evitar 











con toda la 
familia y no 
solo con el 
joven escolar 
solo así se 








No, porque no 
se ven los 












no ayudan en 


















para llegar a 




Los expertos nos 




es necesario que 














la ley es 
bastante  
informativa 






opinan que la 
información brindada 
los jóvenes es 
insuficiente, que es 
necesario crear  
programas de 
capacitación de fácil 
entendimiento y 
didáctico además de 
ser de buena calidad, 
donde es importante 
contar con el apoyo de 
los medios de 
comunicación para la 






















































































































































































































































































































































































































































que existe son 




los centros de 
trabajo por 
tanto lo que 
falta son 




deberes de los 
trabajadores. 
 







mutuo respeto.   













el trabajador o 
trabajadora 
que es víctima 
de la violencia, 
incluso el 
reglamento de 
























violencia.   
 
Hay normas 
que en algunos 





















el trato que 








tema de la 
violencia de 
género no se 
ha tocado a 
profundidad 
pero se debe 
hacer en todos 
los ámbitos y 




opinan que si 
existen política 
públicas están son 
insuficiente, donde 
todo depende de los 
lideres o directores 
de cada centro 
laboral asimismo se  
observa la falta de 
compromiso por 
parte de los centro 
de trabajos para 
evitar y prevenir la 
violencia. 




dice que las 
políticas públicas 
que incentiven el 
respeto entre los 
miembros de los 
centros de 









concluyen que  si 
existen políticas 
públicas no están 
resultando siendo 
suficientemente 
donde todo debe 
depende del 
compromiso de las 
entidades y 
empresas con la 
fomentación del 
respeto entre sus 
miembros y que 
además no se ha 
tocado a 
profundidad este 
tema, lo cual resulta 
necesario incentivar 
el respeto  en todos 
los ámbitos y en 























































































































































































































































































































































































































































respeto de los 
derechos de 
sus miembros, 
se está dando 
paulatinament
e  y ello tiene 
que 
considerarse  a 






Que no, ya que 
el poco tiempo 
de descanso es 





No, porque no 
hay una debida 
difusión sobre 
estos temas en 
los centros 
laborales , la 






la víctima : 
1. La víctima 
no puede ser 
despedida por 
estos motivos. 
2. La victima 
tiene derecho a 
solicitar su 
cambio de 















Si, en cada 
centro laboral 
se busca evitar 
este tipo de 
violencia, a fin 







abuso viene de 
los directores 









No creo que 
existan esas 





acoso laboral a 

















voluntad en los 
centros laborales 
pero al no tener 
conocimiento de 








en las empresas 
privadas.    
Los expertos 






sean en el 
ámbito privado 
como público 




dentro de sus 
instalaciones 
Según la Fiscal 
Bertha Gálvez 
considera que si 
existe voluntad  
en cada centro 
laboral de buscar 




relaciones de los 
trabajadores, el 
problema se 
genera cuando el 
abuso viene de 
los directores de 
cada centro 
laboral. 
Nuestros entrevistados  
opinan que no existe 
la voluntad en los 
centros laborales ya 
pertenezcan  al  
ámbito privado así  
como al público, 
donde el MINTRA 
debe realizar 
campañas en las 
empresas privadas y 
públicas e incluso un 
mayor trabajo de 
supervisión para la 
prevención de este 















































































































































































































































































































































































































del respeto a 
las personas. 















































































ellos a las 
autoridades 
competentes. 





casos salen en 
defensa de la 
agraviada, 
sobre que vea 





hay casos de 
violencia entre 








para evitar la 
violencia 
contra la mujer 
en la vía 
pública, eso 
debido a que 
aún continúa 
un criterio 
machista en la 
sociedad. 
•Por cultura ,  
•indiferencia. 
Por lo general 
se inhiben, 


















la policía no 
interviene con 
efectividad. 
Primero por que 
las personas no 
les gusta verse 
involucrados en 
problemas 
ajenos, y cuando 
se trata de 
problemas de 
pareja a ellos no 
les gusta que 
intervengan 










obligue a la 
ciudadanía y 








por el agresor 




indican que no 
existe respeto ni 
apoyo menos aun 
conciencia  por 
parte de las 
personas de 
intervenir en los 
actos de violencia 
en la vía pública 
que por el contrario 
muestran 
indiferencia porque 
su cultura de que es 
por gusto intervenir 
en problemas de 
parejas.  
Según el Fiscal 
Carlos Casanova 
nos dice que 
últimamente la 
gente se está 
concientizando y  
muestra de ello 
es que los  




derechos de los 




opinan que la 
ciudadanía  aún 
no existe respeto 
ni conciencia por 
luchar contra este 
tipo de violencia, 




cual esta falta de 
compromiso y 
cultura, sino que 
se ha presentado  







el agresor y el 









































































































































































































































































































































































































































es la norma, 














humano, por el 
respeto hacia 












le den en el 
hogar y en el 
colegio. 
La ley Nº  
30314, Ley 




públicos, no ha 
sido  tipificada 
como delito, es 





conducta no ha 
sido tipificado 
como delito, 
sino más bien 
se ha dado 















otros, que  
suplen en algo 
esto. 













las penas, lo 





más severa, se 






informal de los 
agresores.  
 




mayores de edad 
en el delito actos 
contra el pudor , 




A la hora de 
implementarlas 
buscar  que sea más 
sencilla en su 
información y  que 
la gente los 
entienda para evitar 
la indiferencia de la 
gente en la vía 
pública ante las 
continuas 
agresiones en plena 





hay pero lo que 
existe es la falta 
de educación; y 
difusión y 
promoción de 
estas leyes.  
Según el fiscal 
Miguel Gonzales 
se ha creado  La 
ley Nº  30314, 




públicos, pero el 
problema surge 





de la opinión que 
la normativa  es 
insuficiente en el 
sentido que se 
tiene promover y 
difundir de estas 
leyes en todas las 
esferas, y además 
se debe inculcar 
en los primeros 
años del ser 
humano el  
respeto hacia los 






















































































































































































































































































































































































































































vez que se 









dichos casos y 
sucede cuando 









le afectado la 
autoestima de 
las mujeres, a 




Que si, contra 
menores de 
edad o dándole 
droga en fiesta 
para 
someterlas 
Si, esto se da a 
nivel de la 
familia (el 
hombre viola a 
su esposa o 




ente  muchas 
de las 
denuncias no 
son puestas en 
conocimiento 






















sexual, lo que 
















frecuencia  en 
el ámbito 
social.  
En el hogar 
cuando llega el 
conyugue o 
conviviente 
lega en estado 




Si considero que 
existen casos de 
violencia sexual 
contra la mujer 
en el ambiente 
familiar, pero 
con más 
frecuencia  en el 
ámbito social.  
En el hogar 
cuando llega el 
conyugue o 
conviviente lega 
en estado etílico 
y en el ámbito 







contra la mujer 
en el hogar y en 
los centros 
sociales sin su 
consentimiento, 
hemos visto un 
caso que ha 
conmovido la 
opinión pública, 
ocurrido en una 
discoteca contra 





los casos más 
frecuentes de 
violencia sexual 
contra la mujer 
sin su 
consentimiento 
tanto en el 
ámbito familiar y 
laboral le 
produce por la 
cercanía o 
confianza del 
agresor con la 
víctima, lo que 
evidencia la 
vulnerabilidad de 
la mujer en estos 
casos.    
Las diferencias 
más saltantes 






en el primer 
caso la cifra 
negra de la 
criminalidad 
es más alta por 





o en la vía 
publica las 
cifras de 
impunidad.   
Nuestros entrevistados 
en su gran mayoría 
son de la opinión que 
es necesario hacer 
labor de prevención 
desde la escuela y el 
hogar para desarraigar 
la cultura machista en 
la sociedad para 
disminuir en los casos 
de violencia contra la 
mujer tanto en el 
hogar como en el 
trabajo e incluso en la 

















































































































































































































































































































































































































































que sí, el 
problema no 


















les asisten a 
las mujeres. 
Que están en 
las leyes, pero 
muchos casos 
los agraviados 



















ello debido a 
una ausencia 
de una política 
de prevención 
.Existen leyes 




la identidad de 
la víctima, ley 
27055, sobre 
derechos de la 
víctima, ley 
27115, sobre 
la acción penal 
publica en este 
























penas por muy 




en la moral 
desde la 




apoyo de todos 
los medios de 











No, porque la 
cifra negra de la 
criminalidad ha 
crecido, hay 
muchos casos y 
no son 
denunciados, las 
penas graves no 
son suficientes 










al agresor en 
este tipo de 
violencia.  
Que existe leyes 
penales pero esta 
no adaptan a la 
realidad social. 
Nuestros expertos 
consideran que si 
bien es cierto 
existen normas de 
carácter punitivo 
pero esta no se 
adaptan a la 
realidad social y los 
cambios que se 
vienen produciendo  
en todos los estratos 












































































































































































































































































































































































































































no es las 
















infancia a las 
personas 













pueda ser una 
madre. 
No. Considero 
que las penas 
deben ser más 







que el proceso 
penal dura 
mucho tiempo 
y no se hace 
justicia planteo 
una verdadera 
reserva de la 
identidad de la 






o de la pena en 
este tipo de 
delitos. 
•El miedo a 
perder el 
trabajo  es 
más 






























que tienen que 
ver mucho con 




subordinados,   
Además debe 
concientizarse 
a los alumnos 
en los colegios 






La legislación no 
es un factor 
determinante 
para evitar el 
acoso sexual, los 
agresores saben 
que pueden 
eludir la ley 
Los expertos son 
de la opinión que 
el marco legal 
vigente para 
evitar el acoso 






el factor de 
dependencia 




Según la Fiscal 
Dora Suarez nos 
dice más que un 
tema de 
normatividad es 






consideran que la 
normatividad respecto al 
tema de acoso resulta 
insuficiente debido a un 
factor económico de la 
dependencia de la 
víctima respecto al 
agresor, sumado a ello es 
importante la formación 
familiar para inculcar 
valores y principios que 
viene disminuyendo con 















































































































































































































































































































































































































la falta de 



































Sí, no se ha 
internalizad




La falta de 
valores y el 
consumismo 
inspirante en 
la sociedad en 
general, hace 











Un caso  de 
acoso sexual 
es la falta de 












lo que es malo. 
La falta de 
información o  
distorsión  
sobre el acoso 




natural y se 
entraría 
exteriormente 
en la sociedad. 
•Por supuesto , 
falta solidaridad  
con la víctima,  
•Indiferencia 
•la TV  
contribuye 
“enseña”,  
•La esfera de las 
noticias es 
alarmante pero 
no es preventiva 




por lo general 
se cree que un 
“no” de la 
mujer puede 
ser relativo. 




que se ha 
degenerado en 
los últimos 




lo sensual y el 
consumismo 
más no los 






o de las 
personas 
además de la 
prensa escrita 
y televisa que 













expertos son de 
la opinión que 
los casos de 
acoso sexual que 
su problema no 
es solo la falta de 
valores   , sino 
que tiene que ver 
la formación  
familiar, 
asimismo la 
influencia  que 
viene teniendo 
los medios de 
comunicación 
donde los 
programas de TV  
no contribuyen 
sino que 
incentivan a lo 
sensual y al 
consumismo  
mas no a los 
valores.  
Para el fiscal 
Julio Castañeda 
indica que los 
representantes 
del Estado  dan 
un mal ejemplo 
debido a la falta 
de valores, 
incluso se a dado 
casos de falta 
solidaridad  con 
la víctima como 
lo  señala la Dra. 
Delma Carpio  
donde la 
Indiferencia y los 
medios  de 
comunicación 
son factores que 
utiliza el 
acosador. 
Los entrevistados relacionan 
la falta de valores, la mala 
formación familiar e incluso 
lo que proyecta los medios de 
comunicación  donde 
contribuye a promover ver a 
las personas como objeto, lo 
cual tiene como consecuencia 
mayores casos de acoso 
sexual, sumado a ello la 
indiferencia  que resulta 
desalentador para la lucha 
contra la violencia que en 
algunos casos termina en la 



































































































































































































































































































































































































































si se harán 
en la Sierra, 

















Creo que en 
la les leyes, 
pero hay 
que dar más 
información 
aun. 
















no solo el 
Estado, sino 
las ONGs , los 
organismos 
privados , las 
organizaciones 





énfasis a la 
información 
preventiva 
para evitar que 
se incurra en 
actos contra el 







respeto entre  
hombre y 
mujeres. 
Si pero de una 
forma 




visitan  los 
centros 
educativos para 
dar charlas sobre 
estos temas como 
el Ministerio 




considero que el 
tema debe ser 
abordado en 




las  charlas deben 
ser 
interinstitucional
es y ni en forma 





con los padres de 
familia también. 















Por lo general 
no, pero es una 
buena opción 




esto es, que se 
coloquen 
cámaras de 
vigilancia y se 
contraten 
psicólogos, 





una cámara  y 
los psicólogos 





Sí, debe hacerse 





todas las escuelas 
a nivel nacional 
con programa en 
la malla 
educativa en 











como en su 






que se les 














realizar  trabajos de 
información 
preventiva en los 
centros educativos 
ayuda a prevenir y 
combatir los casos 
de intento de 
tocamiento 
indebido a mujeres,  
lo cual es 
importante la 
participación de la 
UGELs, profesores 


























no solo el 
Estado, sino 



























Análisis de la violencia de género y violencia sexual contra las 
mujeres en Lima Norte 
 
Agradeciendo anticipadamente su colaboración, sírvase responder el 
siguiente cuestionario. Gracias 
 
Violencia de género 
 
A. Violencia en el hogar 









2. Considera que el Estado debería realizar campañas masivas de comunicación 
tipo “casa por casa”, especialmente en las zonas periféricas de las ciudades y en 








3. Considera que la información que se brinda a los jóvenes en edad escolar 










B. Violencia en el centro laboral 
 
4. Considera  Ud. que existen políticas públicas que incentiven el respeto entre 









5. Considera que existe la voluntad en los centros laborales para evitar se 









C.  Violencia en la vía pública 
 
6. Considera que la ciudadanía es consciente del respeto a las personas. Si se 
ve un caso de violencia contra la mujer en la vía pública, las personas intervienen 











7. Considera que las normas existentes son suficientes para evitar la violencia en 













Violencia sexual contra la mujer 
 
A. Consumación de acto sexual sin consentimiento 
8. Considera que se realizan casos de violencia sexual contra la mujer con 








9. Considera que existen medidas legales efectivas para evitar los casos 
de violencia sexual contra la mujer con consumación del acto sexual sin 









B. Acoso sexual 
 
10. Considera que el marco legal vigente es suficiente para evitar el acoso sexual 







11. Considera que existe algún problema en la falta de valores en la sociedad 













C. Tocamientos indebidos 
 
12. Considera que se realizan  trabajos de información preventiva en los centros 
educativos para enseñar cómo defenderse ante casos de intento de tocamiento 







































ANEXO 4: TRANSCRIPCIÓN DE LAS ENTREVISTAS 
 
Cuadro 1: Violencia de Genero: violencia en el hogar 
(transcripción)  
Considera que existen casos de violencia familiar que no son 
denunciados. ¿Por qué? 
EXPERTOS  RESPUESTAS  
MYRIAM AMPUERO OVIEDO  
FISCAL ADJUNTA PROVINCIAL DE 
LA  FISCALÍA PROVINCIAL DE 
LIMA NORTE  
Si existen muchos casos, no son 
denunciados por temor a la víctima, 
en el seno familiar  porque depende 
económicamente del agresor y en 
lo laboral por temor a perder su 
empleo. 
MANUEL ENRIQUE GANOZA 
ZUÑIGA 
FISCAL PROVINCIAL DE LA 
CUARTA FISCALÍA PROVINCIAL 
PENAL DE LIMA NORTE 
Son varios los casos que no 
denuncian por problemas sociales, 
psicológicos y por desconocimiento. 
CARLOS FIGUEROA CASANOVA  
FISCAL PROVINCIAL TITULAR DE 
LA SÉPTIMA FISCALÍA PENAL DE 
LIMA NORTE 
Si  ,debido a una serie de factores 
como son:  
1) El temor a represalias  
2) La vergüenza  
3) El temor a la reacción de la 
policía, los empleados judiciales y 
fiscales. 
DORA SUAREZ ZUZUNAGA 
FISCAL PROVINCIAL TITULAR DE 
LA FISCALIA DE FAMILIA DE LIMA 
NORTE 
 Si, de un lado porque existen 
personas y familias  que dependen 
económicamente del agresor, y de 
otro lado, por temor a que el 
agresor al no ser sancionado por 
falta de pruebas se vuelva más 
violento, o su otras oportunidades 




los operadores de justicia. 
CARLOS ENRIQUE VERÁSTEGUI 
CASTAÑEDA 
FISCAL PROVINCIAL DE LA 
NOVENA FISCALÍA PROVINCIAL 
PENAL DE LIMA NORTE 
Si, por la dependencia económica o 
sicológica de la pareja agraviada o 
familias agraviada, y en otras casos 
por falta de valores para respetarse. 
MIGUEL ÁNGEL GONZÁLES 
BARBADILLO 
FISCAL PROVINCIAL TITULAR DE 
LA FISCALIA DE FAMILIA DE LIMA 
NORTE 
 
Sí, porque las mismas víctimas se 
desisten de sus denuncias 
interpuestas  o sencillamente no lo 
hacen porque el agresor ejerce 
presión para ello, el aspecto 
económico es un factor importante 
y decisivo para que la víctima no 
denuncie porque el agresor 
amenaza con no acudir con 
alimentos a la víctima, entre otros 
factores. 
DELMA BRIGIDA CARPIO ARIAS 
FISCAL PROVINCIAL TITULAR 
PENAL DE LIMA NORTE 
• Por temor de victima 
• Por cultura de víctima y 
familiares  
• Por interés “ si  denuncio me 
quedo sin trabajo  o pensión de 
alimentos”  
• Por vergüenza  
• Por amenazas 
BERTHA GLADYS GALVEZ 
BARRAZA 
FISCAL ADJUNTA PROVINCIAL DE 
LA  FISCALÍA PROVINCIAL DE 
LIMA NORTE 
No, porque el vínculo estrecho  no 
se atreven a denunciarse entre 
familiares, sobre todo cuando existe 
dependencia económica en el 
hogar.  
OSCAR ALFREDO CRISOSTOMO 
SALVATIERRA 
JUEZ DEL PRIMER JUZGADO DE 
Si por mantener la unidad familiar y 
por temor a perder el apoyo del 





DE LA CORTE SUPERIOR DE 
JUSTICIA DE LIMA NORTE 
víctima no trabaja.  
MARCO ANTONIO BALTUANO 
VASQUEZ 
FISCAL PROVINCIAL TITULAR 
PENAL DE LIMA NORTE 
Si existe casos de violencia familiar 
que no son denunciados por que la 
esposa , tiene temor que su esposo 
queda detenido, no van a tener 
posibilidades económicas para el 
sustento familiar,   
JULIO FRANCISCO CASTAÑEDA 
EGUSQUIZA 
FISCAL PROVINCIAL DE LA SEXTA 
FISCALÍA PROVINCIAL PENAL DE 
LIMA NORTE 
Si por temor o por desistimiento de 
la víctima, por amenazas del 
agresor ya que la víctima depende 
por lo general del agresor desde el 
punto de vista económico. 
Fuente: Propia. 
 
Cuadro 2: Violencia de Genero: Violencia en el hogar 
Considera que el Estado debería realizar campañas masivas 
de comunicación tipo “casa por casa”, especialmente en las 
zonas periféricas de las ciudades y en las zonas rurales. 
¿Por qué? 
EXPERTOS  RESPUESTAS  
MYRIAM AMPUERO OVIEDO  
FISCAL ADJUNTA PROVINCIAL DE 
LA  FISCALÍA PROVINCIAL DE 
LIMA NORTE  
Si debe hacerlo, pero siempre 
aducen que no hay presupuesto ni 
personal capacitado. 
MANUEL ENRIQUE GANOZA 
ZUÑIGA 
FISCAL PROVINCIAL DE LA 
CUARTA FISCALÍA PROVINCIAL 
PENAL DE LIMA NORTE 
Si es necesaria la comunicación 
directa, porque  es una forma 
adecuada de convencer a los 
usuarios. 




FISCAL PROVINCIAL TITULAR 
DE LA SÉPTIMA FISCALÍA 
PENAL DE LIMA NORTE 
preventivas. 
DORA SUAREZ ZUZUNAGA 
FISCAL PROVINCIAL TITULAR DE 
LA FISCALIA DE FAMILIA DE LIMA 
NORTE 
No solo el Estado, seria toda la 
sociedad civil en si debe 
involucrarse en propiciar y efectuar 
campañas de  difusión e 
información y sensibilidad respecto 
de la no violencia, del respeto de 
los derechos humanos. 
CARLOS ENRIQUE VERÁSTEGUI 
CASTAÑEDA 
FISCAL PROVINCIAL DE LA 
NOVENA FISCALÍA PROVINCIAL 
PENAL DE LIMA NORTE 
Sería ideal, pero esperar que el 
poder ejecutivo ejecute gastos de 
interés social es remoto e 
inalcanzable, por lo que sugiero 
que los operadores de la 
administración de justicia hagamos 
campaña de concientización a la 
población.  
MIGUEL ÁNGEL GONZÁLES 
BARBADILLO 
FISCAL PROVINCIAL TITULAR DE 
LA FISCALIA DE FAMILIA DE LIMA 
NORTE 
 
Es política de estado la lucha 
contra todo tipo de violencia, en 
especial la violencia contra  la 
mujer e integrantes del grupo 
familiar, por lo que todo tipo de 
campaña siempre trae resultados 
positivos. 
DELMA BRIGIDA CARPIO ARIAS 
FISCAL PROVINCIAL TITULAR 
PENAL DE LIMA NORTE 
 Debe hacerse en los recibos de 
luz, teléfono que son masivos. 
 Campañas con cómicos 
ambulantes para llegar mejor el 
mensaje. 
BERTHA GLADYS GALVEZ 
BARRAZA 
FISCAL ADJUNTA PROVINCIAL DE 
Si porque es necesario sensibilizar 
a la población para prevenir la 




LA  FISCALÍA PROVINCIAL DE 
LIMA NORTE 
en nuestra  población, sobre todo 
en las zonas rurales. 
OSCAR ALFREDO CRISOSTOMO 
SALVATIERRA 
JUEZ DEL PRIMER JUZGADO DE 
INVESTIGACION PREPARATORIA 
DE LA CORTE SUPERIOR DE 
JUSTICIA DE LIMA NORTE 
Si debe realizarse campañas 
preventivas en estas zonas 
periféricas y también en las zonas 
rurales porque en la clase de media 
y alta no se denuncia los casos de 
violencia por temor y vergüenza.   
MARCO ANTONIO BALTUANO 
VASQUEZ 
FISCAL PROVINCIAL TITULAR 
PENAL DE LIMA NORTE 
Me parece una excelente idea que 
se realicen campañas de este tipo, 
para que las damas conozcan sus 
derechos. 
JULIO FRANCISCO CASTAÑEDA 
EGUSQUIZA 
FISCAL PROVINCIAL DE LA SEXTA 
FISCALÍA PROVINCIAL PENAL DE 
LIMA NORTE 
Si debe realizarse campaña de 
difusión a través de los gobiernos 
locales que son los más cercanos a 
la población también se debe 
utilizar los medios de comunicación 
en horarios adecuados. 
Fuente: Propia. 
 
Cuadro 3: Violencia de Genero: Violencia en el hogar 
Considera que la información que se brinda a los jóvenes en 
edad escolar referente al tema de la violencia es suficiente y 
logra sus objetivos  ¿Por qué? 
EXPERTOS  RESPUESTAS  
MYRIAM AMPUERO OVIEDO  
FISCAL ADJUNTA PROVINCIAL 
DE LA  FISCALÍA PROVINCIAL 
DE LIMA NORTE  
No es suficiente, porque en su 
hogar no se replica. 
MANUEL ENRIQUE GANOZA 
ZUÑIGA- FISCAL PROVINCIAL DE 
LA CUARTA FISCALÍA PROVINCIAL 




PENAL DE LIMA NORTE 
CARLOS FIGUEROA CASANOVA  
FISCAL PROVINCIAL TITULAR DE 
LA SÉPTIMA FISCALÍA PENAL DE 
LIMA NORTE 
Si, posee hoy en día una ley 
bastante  informativa y que es 
bueno para que las víctimas 
denuncien. 
DORA SUAREZ ZUZUNAGA 
FISCAL PROVINCIAL TITULAR DE 
LA FISCALIA DE FAMILIA DE LIMA 
NORTE 
Hoy por hoy podemos apreciar que 
existe información suficiente, al 
contrario hay mucha 
desinformación o tergiversación  de 
información, no lográndose los 
objetivos, pero se conoce que los 
adolescentes infringen con 
frecuencia la ley. 
CARLOS ENRIQUE VERÁSTEGUI 
CASTAÑEDA 
FISCAL PROVINCIAL DE LA 
NOVENA FISCALÍA PROVINCIAL 
PENAL DE LIMA NORTE 
Es insuficiente ya que no solo basta 
que evidencie en los noticieros y 
casos familiares violencia, sino 
además que se les informe como 
evitar llegar a esos extremos y 
buscar alternativas para no incurrir 
en su patología.  
MIGUEL ÁNGEL GONZÁLES 
BARBADILLO 
FISCAL PROVINCIAL TITULAR DE 
LA FISCALIA DE FAMILIA DE LIMA 
NORTE 
No es suficiente, considero que 
debe trabajarse con toda la familia y 
no solo con el joven escolar solo así 
se puede lograr el objetivo de 
disminuir la violencia. 
DELMA BRIGIDA CARPIO ARIAS 
FISCAL PROVINCIAL TITULAR 
PENAL DE LIMA NORTE 
Deben proyectarse películas 
educativas. 
 
BERTHA GLADYS GALVEZ 
BARRAZA- FISCAL ADJUNTA 
PROVINCIAL DE LA  FISCALÍA 
PROVINCIAL DE LIMA NORTE 
No, porque no se ven los cambios 
en la realidad, siguen aumentando 
la violencia en nuestra sociedad.  




SALVATIERRA- JUEZ DEL PRIMER 
JUZGADO DE INVESTIGACION 
PREPARATORIA DE LA CORTE 
SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA 
NORTE 
de comunicación no ayudan en las 
labores de prevención.  
MARCO ANTONIO BALTUANO 
VASQUEZ- FISCAL PROVINCIAL 
TITULAR PENAL DE LIMA NORTE 
No es suficiente, por la información 
debe ser constante y de buena 
calidad. 
JULIO FRANCISCO CASTAÑEDA 
EGUSQUIZA 
FISCAL PROVINCIAL DE LA SEXTA 
FISCALÍA PROVINCIAL PENAL DE 
LIMA NORTE 
No es suficiente se necesita que el 
MINEDU deba crear programas de 
capacitación de fácil entendimiento 
y didáctico para llegar a los jóvenes 
de todos los estatus sociales. 
Fuente: Propia. 
 
Cuadro 4: Violencia de Genero: Violencia en el centro laboral 
Considera  Ud. que existen políticas públicas que incentiven el respeto 
entre los miembros de los centros de labores, sin importar su sexo u 
otra diferencia. Explique. 
EXPERTOS  RESPUESTAS  
MYRIAM AMPUERO OVIEDO  
FISCAL ADJUNTA PROVINCIAL DE 
LA  FISCALÍA PROVINCIAL DE 
LIMA NORTE  
Solo existen reglamentos sin 
precisar lo que es la violencia de 
género. 
MANUEL ENRIQUE GANOZA 
ZUÑIGA 
FISCAL PROVINCIAL DE LA 
CUARTA FISCALÍA PROVINCIAL 
PENAL DE LIMA NORTE 
Existen políticas públicas pero no 
están suficientemente 
potencializadas.   
CARLOS FIGUEROA CASANOVA  
FISCAL PROVINCIAL TITULAR DE 
LA SÉPTIMA FISCALÍA PENAL DE 
LIMA NORTE 
No existe, debería  haber 
compromiso por parte de los centro 




DORA SUAREZ ZUZUNAGA 
FISCAL PROVINCIAL TITULAR DE 
LA FISCALIA DE FAMILIA DE LIMA 
NORTE 
Más que políticas públicas , lo que 
existe son normas  que regulan y 
sancionan maltratos en los centros 
de trabajo por tanto lo que falta son 
campañas  de difusión e 
información de derechos y deberes 
de los trabajadores 
CARLOS ENRIQUE VERÁSTEGUI 
CASTAÑEDA 
FISCAL PROVINCIAL DE LA 
NOVENA FISCALÍA PROVINCIAL 
PENAL DE LIMA NORTE 
Que no, ya que los mismos 
trabajadores por su formación y 
organización llevan un mutuo 
respeto.   
MIGUEL ÁNGEL GONZÁLES 
BARBADILLO 
FISCAL PROVINCIAL TITULAR DE 
LA FISCALIA DE FAMILIA DE LIMA 
NORTE 
La ley N 30364, ley para prevenir, 
sancionar y erradicar la violencia 
contra las mujeres y los integrantes 
del grupo familiar ,regula derechos 
laborales para el trabajador o 
trabajadora que es víctima de la 
violencia, incluso el reglamento de 
la ley , el D.S.009 -2016-MIMP, 
establece que la víctima no puede 
ser despedido por estos hechos de 
violencia, entre otros. 
DELMA BRIGIDA CARPIO ARIAS 
FISCAL PROVINCIAL TITULAR 
PENAL DE LIMA NORTE 
No hay , 
 Es cultural. 
 
BERTHA GLADYS GALVEZ 
BARRAZA 
FISCAL ADJUNTA PROVINCIAL DE 
LA  FISCALÍA PROVINCIAL DE 
LIMA NORTE 
No existen política públicas, soleo 
depende de los lideres o directores 
de cada centro laboral para 
controlar y erradicar ese tipo de 
violencia.   
OSCAR ALFREDO CRISOSTOMO 
SALVATIERRA 
Hay normas que en algunos 




JUEZ DEL PRIMER JUZGADO DE 
INVESTIGACION PREPARATORIA 
DE LA CORTE SUPERIOR DE 
JUSTICIA DE LIMA NORTE 
son insuficientes, solo en el aspecto 
de capacitación, hay programas 
pero no hay seguimiento ni se 
establecen metas. 
MARCO ANTONIO BALTUANO 
VASQUEZ 
FISCAL PROVINCIAL TITULAR 
PENAL DE LIMA NORTE 
No existen políticas al respecto, 
solo a veces algunos profesores de 
derecho laboral explican sobre el 
trato que debe existir en 
compañeros de trabajo. 
JULIO FRANCISCO CASTAÑEDA 
EGUSQUIZA 
FISCAL PROVINCIAL DE LA SEXTA 
FISCALÍA PROVINCIAL PENAL DE 
LIMA NORTE 
Es una deficiencia del Estado 
peruano, este tema de la violencia 
de género no se ha tocado a 
profundidad pero se debe hacer en 




Cuadro 5: Violencia de Genero: Violencia en el centro laboral 
Considera que existe la voluntad en los centros laborales 
para evitar se fomente los diferentes tipo de violencia dentro 
de sus instalaciones ¿Por qué? 
EXPERTOS  RESPUESTAS  
MYRIAM AMPUERO OVIEDO  
FISCAL ADJUNTA PROVINCIAL DE 
LA  FISCALÍA PROVINCIAL DE 
LIMA NORTE  
No existe en la empresa privada, no 
les interesa, solo piensa en el lucro. 
MANUEL ENRIQUE GANOZA 
ZUÑIGA-FISCAL PROVINCIAL DE 
LA CUARTA FISCALÍA PROVINCIAL 
PENAL DE LIMA NORTE 
Existe la voluntad pero  el conflicto 
se agranda por la ineficiencia. 
CARLOS FIGUEROA CASANOVA  
FISCAL PROVINCIAL TITULAR DE 
No, porque no hay políticas 




LA SÉPTIMA FISCALÍA PENAL DE 
LIMA NORTE 
preocupa en ello. 
DORA SUAREZ ZUZUNAGA 
FISCAL PROVINCIAL TITULAR DE 
LA FISCALIA DE FAMILIA DE LIMA 
NORTE 
Es suficiente que en los centros de 
trabajo fomente el respeto de los 
derechos de sus miembros, se está 
dando paulatinamente  y ello tiene 
que considerarse  a través de la 
participación a cada empleado, 
servidor o funcionario. 
CARLOS ENRIQUE VERÁSTEGUI 
CASTAÑEDA 
FISCAL PROVINCIAL DE LA 
NOVENA FISCALÍA PROVINCIAL 
PENAL DE LIMA NORTE 
Que no, ya que el poco tiempo de 
descanso es hora de trabajo no 
permite hacer reuniones de 
confraternidad.  
MIGUEL ÁNGEL GONZÁLES 
BARBADILLO 
FISCAL PROVINCIAL TITULAR DE 
LA FISCALIA DE FAMILIA DE LIMA 
NORTE 
No, porque no hay una debida 
difusión sobre estos temas en los 
centros laborales , la ley n 30364 y 
su reglamento establecen cuatro 
derechos laborales para la víctima : 
1. La victima no puede ser 
despedida por estos motivos. 
2. La victima tiene derecho a 
solicitar su cambio de trabajo y  
horario. 
3. Se pueden justificar las 
inasistencias y tardanzas de la 
victima  
4. El juez puede ordenar la 
suspensión laboral hasta por 5 
meses consecutivos. 
DELMA BRIGIDA CARPIO ARIAS 
FISCAL PROVINCIAL TITULAR 
PENAL DE LIMA NORTE 




BERTHA GLADYS GALVEZ 
BARRAZA 
FISCAL ADJUNTA PROVINCIAL DE 
LA  FISCALÍA PROVINCIAL DE 
LIMA NORTE 
Si, en cada centro laboral se busca 
evitar este tipo de violencia, a fin de 
mejorar las relaciones de los 
trabajadores, sin embargo, se 
presenta cuando el abuso viene de 
los directores de cada centro 
laboral. ¿Quién los controla los 
derechos de la persona agraviada 
teme las represalias?. 
OSCAR ALFREDO CRISOSTOMO 
SALVATIERRA- JUEZ DEL PRIMER 
JUZGADO DE INVESTIGACION 
PREPARATORIA DE LA CORTE 
SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA 
NORTE 
 No creo que existan esas normas 
en el sector privado, debería 
verificarse los problemas de acoso 
laboral a través de los centros 
sindicales. 
MARCO ANTONIO BALTUANO 
VASQUEZ 
FISCAL PROVINCIAL TITULAR 
PENAL DE LIMA NORTE 
Puede existir voluntad individual de 
evitar la violencia laboral pero la 
política debe ser constante 
mediantes páginas y además de 
charlas semanales. 
JULIO FRANCISCO CASTAÑEDA 
EGUSQUIZA 
FISCAL PROVINCIAL DE LA SEXTA 
FISCALÍA PROVINCIAL PENAL DE 
LIMA NORTE 
Puede haber voluntad en los 
centros laborales pero al no tener 
conocimiento de la temática de la 
violencia de genero no pueden 
difundirlo, el Ministerio de Trabajo 
debe hacer campañas en las 
empresas privadas.    
Fuente: Propia. 
 
Cuadro 6: Violencia de Genero: violencia en la vía pública  
Considera que la ciudadanía es consciente del respeto a las 
personas. Si se ve un caso de violencia contra la mujer en la 




inhiben ¿Por qué cree que sucede esto? 
EXPERTOS  RESPUESTAS  
MYRIAM AMPUERO OVIEDO  
FISCAL ADJUNTA PROVINCIAL DE 
LA  FISCALÍA PROVINCIAL DE 
LIMA NORTE  
No hay conciencia del respeto y las 
personas no intervienen para no 
verse involucrada en problemas 
ajenos. 
MANUEL ENRIQUE GANOZA 
ZUÑIGA 
FISCAL PROVINCIAL DE LA 
CUARTA FISCALÍA PROVINCIAL 
PENAL DE LIMA NORTE 
Existe conciencia pública pero se 
incentivado la no intervención. Los 
medios de comunicación exponen 
la violencia e infunden el temor en 
las personas a intervenir. 
CARLOS FIGUEROA CASANOVA  
FISCAL PROVINCIAL TITULAR DE 
LA 7MA F.P.L.N. 
Ahora último la gente se concientizo 
y  ello sucede porque hay mayor 
conciencia que antes. 
DORA SUAREZ ZUZUNAGA 
FISCAL PROVINCIAL TITULAR DE 
LA FISCALIA DE FAMILIA DE LIMA 
NORTE 
Los ciudadanos  están empezando 
a practicar y respetar los derechos 
de los miembros de la sociedad.  
En este sentido, al ver actos de 
violencia contra las mujeres y/o 
niños han empezado a interesarse, 
como grabando a través de audios 
tecnológicos informando de ellos a 
las autoridades competentes. 
CARLOS ENRIQUE VERÁSTEGUI 
CASTAÑEDA 
FISCAL PROVINCIAL DE LA 
NOVENA FISCALÍA PROVINCIAL 
PENAL DE LIMA NORTE 
Que según los casos públicos en 
los noticieros, la mayoría de casos 
salen en defensa de la agraviada, 
sobre que vea en estado de 
ebriedad, pero en ambos donde se 
inhiben, pero hay casos de 
violencia entre parejas  que la 
sociedad repele. 
MIGUEL ÁNGEL GONZÁLES 
BARBADILLO 
Considero que no existe conciencia 




FISCAL PROVINCIAL TITULAR DE 
LA FISCALIA DE FAMILIA DE LIMA 
NORTE 
violencia contra la mujer en la vía 
pública, eso debido a que aún 
continúa un criterio machista en la 
sociedad. 
DELMA BRIGIDA CARPIO ARIAS 
FISCAL PROVINCIAL TITULAR 
PENAL DE LIMA NORTE 
 Por cultura ,  
 indiferencia. 
BERTHA GLADYS GALVEZ 
BARRAZA- FISCAL ADJUNTA 
PROVINCIAL DE LA  FISCALÍA 
PROVINCIAL DE LIMA NORTE 
Por lo general se inhiben, toda vez 
que el interviniente  puede salir 
perjudicado y cuando se tratan de 
“parejas” muchas veces es inútil la 
intervención.  
OSCAR ALFREDO CRISOSTOMO 
SALVATIERRA- JUEZ DEL PRIMER 
JUZGADO DE INVESTIGACION 
PREPARATORIA DE LA CORTE 
SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA 
NORTE 
No hay conciencia en la ciudadanía, 
la gente no se mete en problemas 
de pareja, incluso la policía no 
interviene con efectividad. 
MARCO ANTONIO BALTUANO 
VASQUEZ 
FISCAL PROVINCIAL TITULAR 
PENAL DE LIMA NORTE 
Primero por que las personas no les 
gusta verse involucrados en 
problemas ajenos, y cuando se 
trata de problemas de pareja a ellos 
no les gusta que intervengan 
terceros en sus problemas. 
JULIO FRANCISCO CASTAÑEDA 
EGUSQUIZA 
FISCAL PROVINCIAL DE LA 
SEXTA FISCALÍA PROVINCIAL 
PENAL DE LIMA NORTE 
En nuestro país hay escaza 
conciencia social del problema de 
género que obligue a la ciudadanía 
y no se quieren involucrar porque 
terminan siendo denunciados, 
agredidos o amenazados por el 







Cuadro 7: Violencia de Genero: violencia en la vía pública 
Considera que las normas existentes son suficientes para 
evitar la violencia en la vía pública ¿Por qué? 
EXPERTOS  RESPUESTAS  
MYRIAM AMPUERO OVIEDO  
FISCAL ADJUNTA PROVINCIAL DE 
LA  FISCALÍA PROVINCIAL DE LIMA 
NORTE  
No son suficientes, se debe hacer 
programas en el MINEDU a nivel 
nacional. 
MANUEL ENRIQUE GANOZA 
ZUÑIGA-FISCAL PROVINCIAL DE 
LA CUARTA FISCALÍA PROVINCIAL 
PENAL DE LIMA NORTE 
Si son suficientes. 
CARLOS FIGUEROA CASANOVA  
FISCAL PROVINCIAL TITULAR DE 
LA SÉPTIMA FISCALÍA PENAL DE 
LIMA NORTE 
Considero que sí, normas hay  
bastantes pero el problema no es la 
norma, sino que el problema 
abarca otras esferas. 
DORA SUAREZ ZUZUNAGA 
FISCAL PROVINCIAL TITULAR DE 
LA FISCALIA DE FAMILIA DE LIMA 
NORTE 
Más que la existencia de normas 
de convivencia, lo que falta en la 
educación, desde los primeros 
años del ser humano, por el 
respeto hacia los demás y se 
fomente la práctica de valores y 
principios. 
CARLOS ENRIQUE VERÁSTEGUI 
CASTAÑEDA 
FISCAL PROVINCIAL DE LA 
NOVENA FISCALÍA PROVINCIAL 
PENAL DE LIMA NORTE 
Porque las leyes no bastaran, sino 
que dependerá de la formación que 
le den en el hogar y en el colegio. 
MIGUEL ÁNGEL GONZÁLES 
BARBADILLO 
FISCAL PROVINCIAL TITULAR DE 
LA FISCALIA DE FAMILIA DE LIMA 
La ley Nº  30314, Ley para evitar el 
hostigamiento sexual en espacios 
públicos, no ha sido  tipificada 




NORTE busca prevenir el acoso sexual 
callejera dicha conducta no ha sido 
tipificado como delito, sino más 
bien se ha dado facultad a los 
gobiernos regionales, provinciales y 
locales, para castigar con multas 
estos actos, no obstante ello 
existen delitos de ofensas al pudor 
público, faltas contra las buenas 
costumbres y otros, que  suplen en 
algo esto. 
DELMA BRIGIDA CARPIO ARIAS 
FISCAL PROVINCIAL TITULAR 
PENAL DE LIMA NORTE 
Que no son suficientes, porque 
falta mucha educación para el 
ciudadano transeúnte. 
BERTHA GLADYS GALVEZ 
BARRAZA 
FISCAL ADJUNTA PROVINCIAL DE 
LA  FISCALÍA PROVINCIAL DE LIMA 
NORTE 
Si porque se han agravado las 
modalidades y las penas, lo que 
falta es efectivizarlas. 
OSCAR ALFREDO CRISOSTOMO 
SALVATIERRA 
JUEZ DEL PRIMER JUZGADO DE 
INVESTIGACION PREPARATORIA 
DE LA CORTE SUPERIOR DE 
JUSTICIA DE LIMA NORTE 
No son suficiente deberían ser más 
severa, se refiere a la labor 
preventiva como la educación y 
control informal de los agresores.  
MARCO ANTONIO BALTUANO 
VASQUEZ 
FISCAL PROVINCIAL TITULAR 
PENAL DE LIMA NORTE 
No son suficiente porque 
tratándose de agraviadas mayores 
de edad en el delito actos contra el 
pudor , se tiene que realizar con 
“violencia” o “amenaza” 
JULIO FRANCISCO CASTAÑEDA 
EGUSQUIZA 
FISCAL PROVINCIAL DE LA SEXTA 
A la hora de implementarlas buscar  
que sea más sencilla en su 




FISCALÍA PROVINCIAL PENAL DE 
LIMA NORTE 
entienda para evitar la indiferencia 
de la gente en la vía pública ante 
las continuas agresiones en plena 
luz del día. 
Fuente: Propia. 
 
Cuadro 8: Violencia sexual contra la mujer: consumación del acto 
sexual sin consentimiento 
Considera que se realizan casos de violencia sexual contra la 
mujer con consumación del acto sexual sin consentimiento 
(violación). En qué casos. 
EXPERTOS  RESPUESTAS  
MYRIAM AMPUERO OVIEDO  
FISCAL ADJUNTA PROVINCIAL DE 
LA  FISCALÍA PROVINCIAL DE 
LIMA NORTE  
Si existen muchos casos que no 
son denunciados porque el agresor 
en el 80 % es un familiar de la 
víctima. 
MANUEL ENRIQUE GANOZA 
ZUÑIGA 
FISCAL PROVINCIAL DE LA 
CUARTA FISCALÍA PROVINCIAL 
PENAL DE LIMA NORTE 
Esto se observa en el seno de las 
familias, donde el esposo fuerza 
sexualmente a la esposa o la 
chantajea. 
CARLOS FIGUEROA CASANOVA  
FISCAL PROVINCIAL TITULAR DE 
LA SÉPTIMA FISCALÍA PENAL DE 
LIMA NORTE 
Considero que cada vez que se 
obliga a una mujer a tener 
relaciones sexuales en contra de su 
voluntad. 
DORA SUAREZ ZUZUNAGA 
FISCAL PROVINCIAL TITULAR DE 
LA FISCALIA DE FAMILIA DE LIMA 
NORTE 
Si existen dichos casos y sucede 
cuando a las mujeres los agresores 
les condiciona con la economía, o 
también se produce cuando 
previamente se le afectado la 
autoestima de las mujeres, a través 




CARLOS ENRIQUE VERÁSTEGUI 
CASTAÑEDA- FISCAL PROVINCIAL 
DE LA NOVENA FISCALÍA 
PROVINCIAL PENAL DE LIMA 
NORTE 
Que si, contra menores de edad o 
dándole droga en fiesta para 
someterlas. 
MIGUEL ÁNGEL GONZÁLES 
BARBADILLO 
FISCAL PROVINCIAL TITULAR DE 
LA FISCALIA DE FAMILIA DE LIMA 
NORTE 
Si, esto se da a nivel de la familia 
(el hombre viola a su esposa o 
concubina) y a nivel externo, pero 
consecuentemente  muchas de las 
denuncias no son puestas en 
conocimiento de la autoridad  
competente, por diversos factores 
como: vergüenza, amenaza, etc. 
DELMA BRIGIDA CARPIO ARIAS 
FISCAL PROVINCIAL TITULAR 
PENAL DE LIMA NORTE 
Embriaguez: se fomenta mucho la 
cultura del consumo del alcohol  
BERTHA GLADYS GALVEZ 
BARRAZA 
FISCAL ADJUNTA PROVINCIAL DE 
LA  FISCALÍA PROVINCIAL DE 
LIMA NORTE 
Si, cuando se violenta sexualmente 
a la mujer, muchas veces se ven 
casos de consumación del acto 
sexual, lo que se verifica con el 
certificado médico legal (examen de 
restos seminales).   
OSCAR ALFREDO CRISOSTOMO 
SALVATIERRA 
JUEZ DEL PRIMER JUZGADO DE 
INVESTIGACION PREPARATORIA 
DE LA CORTE SUPERIOR DE 
JUSTICIA DE LIMA NORTE 
Si considero que existen casos de 
violencia sexual contra la mujer en 
el ambiente familiar, pero con más 
frecuencia  en el ámbito social.  
 
MARCO ANTONIO BALTUANO 
VASQUEZ 
FISCAL PROVINCIAL TITULAR 
PENAL DE LIMA NORTE 
En el hogar cuando llega el 
conyugue o conviviente lega en 
estado etílico y en el ámbito social 
en las discotecas. 





FISCAL PROVINCIAL DE LA SEXTA 
FISCALÍA PROVINCIAL PENAL DE 
LIMA NORTE 
sexual contra la mujer en el hogar y 
en los centros sociales sin su 
consentimiento, hemos visto un 
caso que ha conmovido la opinión 
pública, ocurrido en una discoteca 




Cuadro 9: Violencia sexual contra la mujer: consumación del acto 
sexual sin consentimiento 
Considera que existen medidas legales efectivas para evitar 
los casos de violencia sexual contra la mujer con 
consumación del acto sexual sin consentimiento (violación).  
Explique 
EXPERTOS  RESPUESTAS  
MYRIAM AMPUERO OVIEDO  
FISCAL ADJUNTA PROVINCIAL DE 
LA  FISCALÍA PROVINCIAL DE 
LIMA NORTE 
Las medidas legales no son 
efectivas porque las penas altas no 
detienen a los agresores. 
MANUEL ENRIQUE GANOZA 
ZUÑIGA 
FISCAL PROVINCIAL DE LA 
CUARTA FISCALÍA PROVINCIAL 
PENAL DE LIMA NORTE 
Existen las medidas legales lo que 
es difícil de conseguir es la 
acreditación del acto. 
CARLOS FIGUEROA CASANOVA  
FISCAL PROVINCIAL TITULAR DE 
LA SÉPTIMA FISCALÍA PENAL DE 
LIMA NORTE 
Considero que sí, el problema no es 
la norma sino la realidad social. 
DORA SUAREZ ZUZUNAGA 
FISCAL PROVINCIAL TITULAR DE 
LA FISCALIA DE FAMILIA DE LIMA 
Existen normatividad vigente que 
sanciona tales infracciones, se está 




NORTE difusión y sensibilización sobre los 
derechos que les asisten a las 
mujeres. 
CARLOS ENRIQUE VERÁSTEGUI 
CASTAÑEDA- FISCAL PROVINCIAL 
DE LA NOVENA FISCALÍA 
PROVINCIAL PENAL DE LIMA 
NORTE 
Que están en las leyes, pero 
muchos casos los agraviados se 
desisten de su denuncia por falta 
económica o falta de valores.   
MIGUEL ÁNGEL GONZÁLES 
BARBADILLO 
FISCAL PROVINCIAL TITULAR DE 
LA FISCALIA DE FAMILIA DE LIMA 
NORTE 
El derecho penal ha puesto 
especial énfasis en combatir este 
tipo de denuncias o delitos, 
lamentablemente, las cifras de 
violación han aumentado, ello 
debido a una ausencia de una 
política de prevención .Existen 
leyes como la ley 27115, sobre 
reserva y presunción de la identidad 
de la víctima, ley 27055, sobre 
derechos de la víctima, ley 27115, 
sobre la acción penal publica en 
este tipo de delitos. 
DELMA BRIGIDA CARPIO ARIAS 
FISCAL PROVINCIAL TITULAR 
PENAL DE LIMA NORTE 
Falta buena investigación: asuntos 
de aumento de abordaje a la 
víctima para preservar huellas del 
delito. 
BERTHA GLADYS GALVEZ 
BARRAZA 
FISCAL ADJUNTA PROVINCIAL DE 
LA  FISCALÍA PROVINCIAL DE 
LIMA NORTE 
Si el art. 170 y siguiente del código 
penal, pero los responsables en 
hacerlas efectivas son los jueces.  
OSCAR ALFREDO CRISOSTOMO 
SALVATIERRA 
JUEZ DEL PRIMER JUZGADO DE 
No hay medidas legales efectivas, 
las penas por muy altas que sean 





DE LA CORTE SUPERIOR DE 
JUSTICIA DE LIMA NORTE 
la moral desde la escuela y el hogar 
con charlas de difusión con apoyo 
de todos los medios de 
comunicación.   
MARCO ANTONIO BALTUANO 
VASQUEZ 
FISCAL PROVINCIAL TITULAR 
PENAL DE LIMA NORTE 
No existen medidas legales 
específicas, debe realizarse un 
análisis profundo de estos casos y 
tipificarlos como tipos penales. 
JULIO FRANCISCO CASTAÑEDA 
EGUSQUIZA 
FISCAL PROVINCIAL DE LA SEXTA 
FISCALÍA PROVINCIAL PENAL DE 
LIMA NORTE 
No, porque la cifra negra de la 
criminalidad ha crecido, hay 
muchos casos y no son 
denunciados, las penas graves no 




Cuadro 10: Violencia sexual contra la mujer: acoso sexual. 
Considera que el marco legal vigente es suficiente para evitar 
el acoso sexual contra las mujeres. ¿Que se debería hacer 
adicionalmente? 
EXPERTOS  RESPUESTAS  
MYRIAM AMPUERO OVIEDO  
FISCAL ADJUNTA PROVINCIAL DE 
LA  FISCALÍA PROVINCIAL DE 
LIMA NORTE 
No es suficiente, se tiene que 
aprobar una ley del acoso sexual 
como en España. 
MANUEL ENRIQUE GANOZA 
ZUÑIGA-FISCAL PROVINCIAL DE 
LA CUARTA FISCALÍA PROVINCIAL 
PENAL DE LIMA NORTE 
Es suficiente lo que falta es saber 
utilizarlo. 
CARLOS FIGUEROA CASANOVA  
FISCAL PROVINCIAL TITULAR DE 
LA SÉPTIMA FISCALÍA PENAL DE 
Considero que sí, nuevamente el 
problema no es las leyes sino el 




LIMA NORTE realidad. 
DORA SUAREZ ZUZUNAGA 
FISCAL PROVINCIAL TITULAR DE 
LA FISCALIA DE FAMILIA DE LIMA 
NORTE 
Existen marcos legales que 
sanciona  el acoso sexual, sin 
embargo lo que es imprescindible 
es educar desde la infancia a las 
personas confíen de que puedan 
consolidar sus valores y principios. 
CARLOS ENRIQUE VERÁSTEGUI 
CASTAÑEDA-FISCAL PROVINCIAL 
DE LA NOVENA FISCALÍA 
PROVINCIAL PENAL DE LIMA 
NORTE 
Considero que no es suficiente, es 
decir no es muy gravosa, se 
debería investigar que la agraviada 
pueda ser una madre. 
MIGUEL ÁNGEL GONZÁLES 
BARBADILLO 
FISCAL PROVINCIAL TITULAR DE 
LA FISCALIA DE FAMILIA DE LIMA 
NORTE 
No. Considero que las penas deben 
ser más drásticas y que los 
procesos penales deben ser 
rápidos, sencillos y eficaces, no 
como ahora que el proceso penal 
dura mucho tiempo y no se hace 
justicia planteo una verdadera 
reserva de la identidad de la víctima 
y un proceso único, rápido, sencillo 
y eficaz con endurecimiento de la 
pena en este tipo de delitos. 
DELMA BRIGIDA CARPIO ARIAS 
FISCAL PROVINCIAL TITULAR 
PENAL DE LIMA NORTE 
 El miedo a perder el trabajo  es 
más poderosos ,  
 el marco legal es bueno, 
 le “filmen, graben, fotos” es 
educar a la víctima. 
BERTHA GLADYS GALVEZ 
BARRAZA- FISCAL ADJUNTA 
PROVINCIAL DE LA  FISCALÍA 
PROVINCIAL DE LIMA NORTE 
No es suficiente, el acosador 
debería ser mostrado públicamente 
para evitar que reincida, lo que 
pueda realizarse en la página web  




OSCAR ALFREDO CRISOSTOMO 
SALVATIERRA-JUEZ DEL PRIMER 
JUZGADO DE INVESTIGACION 
PREPARATORIA DE LA CORTE 
SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA 
NORTE 
No es suficiente porque existen 
otros factores que tienen que ver 
mucho con el respeto del jefe 
inmediatos con sus subordinados,   
MARCO ANTONIO BALTUANO 
VASQUEZ- FISCAL PROVINCIAL 
TITULAR PENAL DE LIMA NORTE 
Además debe concientizarse a los 
alumnos en los colegios así como a 
los padres de familia explicando.  
JULIO FRANCISCO CASTAÑEDA 
EGUSQUIZA- FISCAL PROVINCIAL 
DE LA SEXTA FISCALÍA 
PROVINCIAL PENAL DE LIMA 
NORTE 
La legislación no es un factor 
determinante para evitar el acoso 
sexual, los agresores saben que 




Cuadro 11: Violencia sexual contra la mujer: acoso sexual. 
Considera que existe algún problema en la falta de valores en 
la sociedad peruana ¿Cómo se relaciona con el caso 
específico del acoso sexual? 
EXPERTOS  RESPUESTAS  
MYRIAM AMPUERO OVIEDO  
FISCAL ADJUNTA PROVINCIAL DE 
LA  FISCALÍA PROVINCIAL DE 
LIMA NORTE 
Hay valores pero no se interiorizan 
en las mentes de las grandes 
mayorías. En el caso específico el 
acosador  utiliza su posición de 
dominio sobre la victima por 
cuestiones económicas  o 
laborales. 
MANUEL ENRIQUE GANOZA 
ZUÑIGA-FISCAL PROVINCIAL DE 
LA CUARTA FISCALÍA PROVINCIAL 
PENAL DE LIMA NORTE 
No es problema de falta de valores,  





CARLOS FIGUEROA CASANOVA  
FISCAL PROVINCIAL TITULAR DE 
LA SÉPTIMA FISCALÍA PENAL DE 
LIMA NORTE 
Sí, no se ha internalizado valores 
en una sociedad democrática.  
DORA SUAREZ ZUZUNAGA 
FISCAL PROVINCIAL TITULAR DE 
LA FISCALIA DE FAMILIA DE LIMA 
NORTE 
La falta de valores y el consumismo 
inspirante en la sociedad en 
general, hace que existan no solo 
delitos contra la libertad sexual , 
específicamente el acoso , sino 
también la indiferencia ante estos 
delitos 
CARLOS ENRIQUE VERÁSTEGUI 
CASTAÑEDA-FISCAL PROVINCIAL 
DE LA NOVENA FISCALÍA 
PROVINCIAL PENAL DE LIMA 
NORTE 
Un caso  de acoso sexual es la falta 
de valores en la formación 
educativa. 
MIGUEL ÁNGEL GONZÁLES 
BARBADILLO 
FISCAL PROVINCIAL TITULAR DE 
LA FISCALIA DE FAMILIA DE LIMA 
NORTE 
Considero que además de falta de 
valores, también existe falta de 
principios, falta de conciencia de lo 
que es malo. La falta de 
información o  distorsión  sobre el 
acoso sexual nace en la familia 
como institución natural y se 
entraría exteriormente en la 
sociedad. 
DELMA BRIGIDA CARPIO ARIAS 
FISCAL PROVINCIAL TITULAR 
PENAL DE LIMA NORTE 
 Por supuesto , falta solidaridad  
con la víctima,  
 Indiferencia 
 la TV  contribuye “enseña”,  
 La esfera de las noticias es 
alarmante pero no es 
preventiva ni educa.   





PROVINCIAL DE LA  FISCALÍA 
PROVINCIAL DE LIMA NORTE 
“machista” y por lo general se cree 
que un “no” de la mujer puede ser 
relativo.  
OSCAR ALFREDO CRISOSTOMO 
SALVATIERRA 
JUEZ DEL PRIMER JUZGADO DE 
INVESTIGACION PREPARATORIA 
DE LA CORTE SUPERIOR DE 
JUSTICIA DE LIMA NORTE 
Si hay falta de valores encontrada 
en las personas que se ha 
degenerado en los últimos tiempos 
y los medios de comunicación 
incentivando lo sensual y el 
consumismo más no los valores.   
MARCO ANTONIO BALTUANO 
VASQUEZ 
FISCAL PROVINCIAL TITULAR 
PENAL DE LIMA NORTE 
La mala formación familiar 
incide en el comportamiento de las 
personas además de la prensa 
escrita y televisa que no ayuda en 
la formación de valores. 
JULIO FRANCISCO CASTAÑEDA 
EGUSQUIZA 
FISCAL PROVINCIAL DE LA SEXTA 
FISCALÍA PROVINCIAL PENAL DE 
LIMA NORTE 
 Los gobernantes dan un mal 
ejemplo por eso no crecen los 
valores en la sociedad peruana.  
Fuente: Propia. 
Cuadro 12: Violencia sexual contra la mujer: tocamientos 
indebidos 
Considera que se realizan  trabajos de información 
preventiva en los centros educativos para enseñar cómo 
defenderse ante casos de intento de tocamiento indebido a 
mujeres y mujeres.  ¿Cómo debería enfocarse esta 
problemática? 
EXPERTOS  RESPUESTAS  
MYRIAM AMPUERO OVIEDO  
FISCAL ADJUNTA PROVINCIAL DE 
LA  FISCALÍA PROVINCIAL DE 
LIMA NORTE 
Si se deben realizan campañas en 
Lima, desconozco si se harán en la 
Sierra, Selva y en zonas marginales. 




programa a nivel nacional. 
MANUEL ENRIQUE GANOZA 
ZUÑIGA-FISCAL PROVINCIAL DE 
LA CUARTA FISCALÍA 
PROVINCIAL PENAL DE LIMA 
NORTE 
Si existe .como se enfoca 
actualmente está bien. 
CARLOS FIGUEROA CASANOVA  
FISCAL PROVINCIAL TITULAR DE 
LA SÉPTIMA FISCALÍA PENAL DE 
LIMA NORTE 
Creo que en la les leyes, pero hay 
que dar más información aun.  
DORA SUAREZ ZUZUNAGA 
FISCAL PROVINCIAL TITULAR DE 
LA FISCALIA DE FAMILIA DE LIMA 
NORTE 
En los últimos años se advierte 
algunas campañas de difusión de 
información sobre los derechos de 
las mujeres y los niños/niñas y 
adolescentes, sin embargo estos 
deben aumentarse e involucrarse no 
solo el Estado, sino las ONGs , los 
organismos privados , las 
organizaciones vecinales , los 
padres de familia, etc. 
CARLOS ENRIQUE VERÁSTEGUI 
CASTAÑEDA-FISCAL PROVINCIAL 
DE LA NOVENA FISCALÍA 
PROVINCIAL PENAL DE LIMA 
NORTE 
Considero que debe ponerse 
énfasis a la información preventiva 
para evitar que se incurra en actos 
contra el pudor, y que debe 
defenderse en las muchas redes y 
televisión sobre el respeto entre  
hombre y mujeres. 
MIGUEL ÁNGEL GONZÁLES 
BARBADILLO 
FISCAL PROVINCIAL TITULAR DE 
LA FISCALIA DE FAMILIA DE LIMA 
NORTE 
Si pero de una forma inadecuada en 
la actualidad diversas instituciones 
visitan  los centros educativos para 
dar charlas sobre estos temas como 
el Ministerio Público, el Poder 




embargo, considero que el tema 
debe ser abordado en forma integral 
y transversal por estas instituciones 
y las  charlas deben ser 
interinstitucionales y ni en forma 
aislada como se vienen efectuando 
.Así mismo, debe efectuarse trabajo 
con los padres de familia también. 
DELMA BRIGIDA CARPIO ARIAS 
FISCAL PROVINCIAL TITULAR 
PENAL DE LIMA NORTE 
 Si hay en la UGELs  
El presupuesto tiene que ser 
adecuado 
 Falta voluntariado  
 Psicológico 
 Pedagógico  
 Medico  
 pedir secigristas en otras ramas 
BERTHA GLADYS GALVEZ 
BARRAZA 
FISCAL ADJUNTA PROVINCIAL DE 
LA  FISCALÍA PROVINCIAL DE 
LIMA NORTE 
Por lo general no, pero es una 
buena opción que se informe sobre 
“medidas preventivas” ,esto es, que 
se coloquen cámaras de vigilancia y 
se contraten psicólogos, para lo que 
intentan tocar estén con medidas 
disuasivas, con una cámara  y los 
psicólogos enseñen a las  mujeres y 
niñas a defenderse, sin temor 
alguno. 
OSCAR ALFREDO CRISOSTOMO 
SALVATIERRA 
JUEZ DEL PRIMER JUZGADO DE 
INVESTIGACION PREPARATORIA 
DE LA CORTE SUPERIOR DE 
JUSTICIA DE LIMA NORTE 
Sí, debe hacerse programas en las 
escuelas para prevenir los 
tocamientos indebidos en todas las 
escuelas a nivel nacional con 
programa en la malla educativa en 
todos los niveles. 





FISCAL PROVINCIAL TITULAR 
PENAL DE LIMA NORTE 
deben realizar constante charlas a 
los alumnos para identificar que 
conductas en el colegio como en su 
casa no deben realizarse por ser 
prohibidas. 
JULIO FRANCISCO CASTAÑEDA 
EGUSQUIZA 
FISCAL PROVINCIAL DE LA 
SEXTA FISCALÍA PROVINCIAL 
PENAL DE LIMA NORTE 
Es muy técnica la información que 
se les brinda a los estudiantes en 
todo los niveles. Se debe 
implementar un curso de violencia 
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La presente investigación tuvo como objetivo principal determinar si la 
violencia de género tiene implicancia en la violencia sexual contra las mujeres en 
Lima Norte, contando con el apoyo de especialistas en el tema de estudio para 
poder clarificar aspectos del mismo; la metodología empleada tuvo un enfoque 
cualitativo orientado a la comprensión  del fenómeno  social investigado, su diseño 
refiere al tipo fenomenológico que  permite el conocimiento de sus bases teóricas. 
Se llevó a cabo un estudio piloto a once especialistas del tema analizado, lo que 
permitió darle un rigor científico a la investigación, analizando las respuestas y 
posteriormente ejecutando la discusión correspondiente. Siendo que se pudo 
comprobar que existe una relación directa entre violencia de género y violencia 
sexual contra mujeres como consecuencia de diversos factores, siendo los 
principales la cultura y la falta de educación que tiene la sociedad peruana sobre lo 
importante del respeto a la mujer y también a niños y ancianos, observándose que 
esta problemática se agudiza este problema en las zonas periféricas de Lima Norte 
 





The main objective of the present investigation was to determine if gender 
violence has an impact on sexual violence against women in North Lima, with the 
support of specialists in the topic of study to clarify aspects of it; The methodology 
used had a qualitative approach oriented to the understanding of the social 
phenomenon investigated, its design refers to the phenomenological type that 
allows the knowledge of its theoretical bases. A pilot study was carried out on 
eleven specialists of the analyzed subject, which allowed to give scientific rigor to 
the investigation, analyzing the answers and later executing the corresponding 
discussion. As it was verified that there is a direct relationship between gender 
violence and sexual violence against women as a result of various factors, the main 
being the culture and lack of education that Peruvian society has about the 
importance of respect for women and also To children and the elderly, observing 
that this problem is aggravating this problem in the peripheral areas of North Lima. 
 







La violencia de género debe ser  entendida como el abuso de la posición de 
dominio en todas sus vertientes que ostenta el victimario sobre la víctima. Esa 
violencia en el caso de los delitos contra la libertad sexual y conexos, por sus 
implicancias socio-económicas es la que genera más alarma en el colectivo social, 
especialmente cuando se producen en el entorno familiar o laboral de la víctima. 
Así vemos continuamente como los medios de comunicación muestran hechos 
execrables en donde el agresor tiene lazos de consanguinidad,  afinidad   o 
laborales con la victima; sin embargo,  no se conoce la magnitud real del problema, 
por la existencia de la cifra negra de la criminalidad, que no es otra cosa que la 
violencia encubierta o no denunciada. Por otro lado, resulta evidente que  existe  
falta de compromiso de los operadores punitivos (Poder Judicial, Ministerio Publico, 
Policía Nacional) que suelen pasar  por alto o minimizan  estas acciones 
reprobables, por un mal entendido espíritu de cuerpo, muchas veces echándole la 
culpa a la propia víctima  especialmente cuando el agresor ostenta un status  
socio-económico superior.  En ese orden de ideas, la violencia de género como 
factor que predispone al agente para llevar a cabo el delito de  violación sexual  
debe  configurarse de lege ferenda como una modalidad especifica del delito de 
violación dentro del capítulo de delitos contra la libertad sexual como acontece con  
el feminicidio en los delitos contra la vida el cuerpo y la salud; toda vez que la 
violencia de genero se da mayormente en el entorno familiar y laboral.  La política 
preventiva del Estado para controlar esta forma de criminalidad  adolece  de  
coherencia,  por  un  lado  permite   la difusión de valores e imágenes,  en las 
telenovelas,  en los programas de concursos e incluso en las escuelas donde se 
privilegia un desfasado predominio patriarcal  en tanto  la figura femenina aparece 
solo como compañía o comparsa del varón exitoso; por otro lado, se  pretende 
resolver el problema apelando  al incremento desmedido de las penas las cuales 
ya ostentan niveles de sanciones propias del Derecho Penal del Enemigo 
arguyendo razones de  prevención  general. 
 
Antecedentes del problema 
 
Ventura (2014) sobre los niveles de violencia contra las mujeres en la 
Asociación de Artesanía Textil en Huancavelica en el año 2014, explica que: 
 
9 de cada 10 artesanas de las Asociaciones de Artesanías Textiles en 
Huancavelica han sido agredidas por su pareja o exparejas alguna vez en su 
vida. En el último año 4 de cada 10 artesanas han sido violentadas por su 
pareja, de las cuales 2 han sido agredida por su exparejas, en promedio 13 
ataques al año, casi un ataque por mes. Del 41.4% de las artesanas 
agredidas en el último año, el 19.6% han sido agredidas por sus exparejas. 
Del total de mujeres agredidas que tienen pareja, el 40.5% informa que su 
pareja no trabaja actualmente El 23.5% de artesanas ha perdido la 
concentración y ha bajado su rendimiento, el 14.7% ha dejado de trabajar 
algunos días, el 14.7% ha tenido dificultades o discusiones con colegas del 
trabajo y el 8.8% ha recibido regaños o amonestaciones de la representante 
(p. 106). 
 




Contra la Violencia Familiar y Sexual y su impacto en la prevalencia de la 
violencia familiar y sexual en el Perú, señalando lo siguiente: 
 
Se puede establecer la existencia de evidencia de tipo empírica 
afirmando que el Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual 
del MIMDES tiene influencia sobre la disminución de los niveles de violencia 
familiar y sexual entre los años 2003 al 2009. Siendo que los recursos 
asignados son escasos y la magnitud del problema es abundante, el logro de 
la disminución de los niveles de violencia es un logro positivo.  Se debe 
subrayar la importancia del tema de estudio porque es un problema real que 
afecta a la sociedad y que merece atención prioritaria por parte del estado 
en sus diferentes niveles, nacional, regional y local. La violencia familiar 
generalmente mantiene muy cerca a víctima y victimario, creando un 
ambiente de inseguridad permanente en el núcleo familiar, se necesita hacer 
de este problema un tema de discusión nacional, donde participen los 
jóvenes y den sus puntos de vista en busca de soluciones efectivas y 
participativas. También es notorio el tipo de relación existente entre ambas 
variables, existiendo la siguiente tendencia: a mayor inversión se reduce la 
prevalencia de la violencia familiar y sexual, mostrando en el resultado del 
trabajo de campo que en el caso de inversión mínima con la magnitud de la 
problemática de estudio es inverso (p. 199). 
 
Revisión de la literatura 
 
Cagigas (2000) señala enfáticamente que existe un fenómeno de 
violencia que se desarrolla dentro del interior de las  familias como núcleo 
social generando una cadena de violencia casi inacabable, pues las familias 
trasmiten costumbres de menar directa en sus sucesores, de manera que 
existe mayor casos de violencia dentro de las familias, en los hogares (p. 
307). 
 
Como lo señala García (2004) el problema de la violencia contra la 
mujer definida como el abuso sexual sobre una mujer en contra de su 
voluntad ha sido tratado en algunas partes del mundo antiguo, por ejemplo 
en la antigua Roma su castigo era la pena de muerte para el causante de 
violencia sexual sobre una mujer sea casada o soltera, de acuerdo a lo 
estipulado en el Digesto, Ley V, Titulo VI. Lo que debe tenerse en cuenta en 
realidad que las leyes romanas de esa época distinguían de ciudadanos con 
derechos como lo señalaba la ley propiamente dicha y de quienes no eran 
considerados ciudadanos, estos últimos sin derechos a que sean respetada 
su integridad física, psíquica y moral (p.  49). 
 
Noguera (1995) explica que en la época colonial los abusos contra los 
aborígenes fueron incontable por la gran cantidad de ellos cometidos contra 
mujeres. Ya en la época republicana, exactamente con la puesta en vigencia 
del Código Penal del año 1924, la pena de muerte correspondía a quien 
violase a menor de 7 años, posteriormente cambiada a internamiento, hasta 
que en 1979 con Constitución de ese año la pena de muerte solo aplicaba 





La Organización de Estados Americanos, llevo  a cabo la Convención 
Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la 
mujer en la ciudad de Belem do Para en Brasil, en el año de 1994, 
definiendo la violencia contra la mujer en su artículo 1° en cualquier caso o 
conducta, que tenga el género como base para causar muerte u otro daño o 
tipo de sufrimiento físico, mental o sexual contra una mujer, fuese en el 
contexto privado o público (OEA, 1994, p.73). 
 
García (2005) explica que existe distintos tipos de violencia y que eso 
lleva a confusión en su acepción y empleo entre violencia de género, 
violencia de pareja, violencia doméstica, violencia contra la mujer, violencia 
masculina o violencia sexista. La que está referida como domestica 
corresponde a la que sucede dentro del seno familiar, entre los familiares a 
diferencia de la violencia de género, que generalmente sucede contra la 
mujer por solo ser mujer, pudiendo ser maltrato físico, psicológicas o 
sexuales sea por su pareja o un extraño (p. 129). 
 
Problema 
¿De qué manera la violencia de género tiene implicancia en la violencia 
sexual contra las mujeres en Lima Norte? 
Objetivo 
Determinar si la violencia de género tiene implicancia en la violencia sexual 
contra las mujeres en Lima Norte. 
Método 
La investigación tuvo un enfoque cualitativo, donde se inicia desde un idea 
básica de que la sociedad está construida con “significados y símbolos”, teniendo 
que buscar la construcción de estos significados de manera que se establezca una 
idea estructurada de la misma (Ruiz, 2012, p.45). La investigación desarrolló un 
tipo orientado a la comprensión por que establece una “corriente de pensamiento 
propia” que el investigador debe interpretar y aporta como la base de su 
conocimiento, su experiencia obtenida subjetivamente e inmediata de los hechos 
como los percibe (Forner y Latorre, 2000, p.73). Para esta investigación el diseño 
fue de tipo fenomenológico que “busca la comprensión y mostración de la esencia 
constitutiva del fenómeno de estudio”. Asimismo, es necesario que el investigador 
obtenga los conocimientos de la “base y fundamentos” para darle sentido que el 




Las opiniones vertidas por los especialistas del fenómeno de estudio 
señalaron que no se denuncian los casos de violencia de género que suceden 
mayormente dentro del seno familiar por factores como el temor a la venganza por 
el victimario, a la vergüenza y a la falta de confianza con las autoridades en que 
cambien de alguna manera este tipo de conductas por parte del agresor y a su 
inacción como instituciones tutelares de la seguridad de la población. Se pudo 
comprobar que existen acciones del gobierno para informar de este tipo de 
violencia, especialmente en las Instituciones Educativas, donde los docentes 
hacen denodados esfuerzos por inculcar a los alumnos la necesidad de un respeto 
irrestricto al sexo femenino, niños y ancianos y personas que pertenecen al grupo 








Para el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (2016)  es más 
exacto señalar este tipo de agresiones como “violencia basada en género”, porque 
en realidad lo que busca este tipo de violencia es el aseguramiento o 
mantenimiento del dominio del poder que ejerce el sexo masculino ante la 
subordinación del sexo femenino (p. 23). Por su parte Acosta (2014) este 
fenómeno no es realmente una agresión que puede llegar hasta la muerte, si se 
llega al asesinato muchas veces no son causas que deberían atribuirse a una 
determinación por la condición del genero de los actores, sino meramente por 
motivos personales que “trascienden la sexualidad” de víctima y victimario. El 
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (2016)  considera que se debe 
reconocer este tipo de violencias que se basan en la diferencias de género, de 
manera que se puede enfrentar y evitar suceda; además no se puede negar su 
existencia pues es histórica y se basa en el abuso del sexo masculino al sexo 
femenino, siendo que en estos casos las mujeres son las perjudicadas, además 
“permite además incluir aquella violencia que se dirige a quienes no acatan el 
imperativo sociocultural del sistema binario de género y la práctica sexual de la 
heterosexualidad” (p. 24). 
 
Así también, es importante señalar que la sociedad se manifiesta 
indiferente ante problemas de agresiones en la vía pública, causando o 
sistematizando la indefensión de las potenciales víctimas y fortaleciendo el 
accionar de los victimarios. La población percibe que el marco legal no es aplicado 
y que las sanciones son grupo de normas que son vistas como letra muerta por 
quienes han padecido este tipo de ataques, es parcialmente en la vía pública. 
Zúñiga (2014) enfatiza que es evidente que las mujeres sufren un alto nivel 
de actos que las agreden por individuos que de alguna manera las desean, pero lo 
negativamente destacable es que hay factores como los medios de comunicación 
masivo como la televisión que indirectamente hacen ver a las mujeres como 
meramente objetos sexuales, no justificando de esta manera el accionar de los 
agresores de mujeres, pero si subrayando este tipo de situaciones que se realizan 
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ANEXO 6: ENTREVISTAS  
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